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COMEDIA FAMOSA.
LAS SIETE ESTRELLAS
DE FRANCIA.
SAN BRUNO.
D E  D O N  LUIS D E  B E L M O N T E .
H A B L A N  E N  E L L A  L A S  P E R SO N A S  SIGUIENTES.
Carlos y Rejf de Francia, 
Bruno y.Gal'árí,
E l Duque de Órlieni¡ Galán. 
Dírteo y Barba.
* * * M atilde  j Dama. 
M argarita  ,  Dam a. 
Celia , Graciofa, 
B eltrán, Grado/o,
Un Angel.
E l Demonio. 
Mtijica. Damaí^ 
4cornpañamiento.
J O R N A D A  P R I M E R A .
Sale Beltran ,  Graciofo,  de^  Gorron. 
Belír. venga u n  hom bre de bien
\ J  á cutfar  á la.s Efcuelas 
de p4ris , defde Galicia ,  
t r ayendo  el dinero e« le tras, 
que fe eftán por eftudiar ? 
h<irto mejor fe profeíTaíi 
en Efquivlas , que  en Paris,
G rande  es la C or te  Francefa ,  
y  fí en ella me acom odo ,  
íera una de fus grandezas«
M as .qué voces yán hac iendo  
cómplices a las orejas, -
pues fe mecen á  efcuchar 
lo que no  es ya por fu cuen ta  f 
V aiganm c diez Refeá:orios : 
vive Dios , que la pendencia  
m e quiere p reguntar  a lgo ,  
pues viene con tan ta  prielTa. EJcoñdefe,
Salen de Efiudiantes Brum  ,  con 
d ejn u d a ^y  Dineo, 
D tnéo .Q úé  es efto , Bcuno?- 
Bruno. D íneo ,
lo que  ves. Dinéo. Afsi defprecIaS 
con  efcaiidaios -tan nuevos 
]os Eftudios que profeíTas ?
N o  miras á D io s?  n «  miras 
t u  hono r  ? no  miras la? lenguas 
<iel v u lgo  , que  ya te o fendea  
co n  tan  publica licencia ,  
q u e  el eícandalo ce llam an  
de París ? M ira  que dexas 
burladas las efpcranzas 
de tus  padres : las Efcuelas 
p o r  inqu ie to  te aborrecen, 
m a n chando  con  infolencias,
B runo  , la nobleza jluftre 
que heredafte.  N o , n o  pierdas
A  mer-
t  Las fie te  'EflreUas de Francia,
m e rc e d e s , ^u e  por tu  padre^ rifa breve ., y  U rg a  pena;
te hace el R e y  , que ya g rangèa  
Bulas de R o m a  , y la g r a d a  
de u n a  C anong ìa  , fin eftas 
mercedes , ocras m ayores ,  
c o m o  profigas las L enas .
T u  padre es ( ]uè g ran  favor !) 
C am arero  de- fu Alcèza, 
y  por  è! te q u ie re -h o n ra r ;  • 
pero advierre ;:-
Q u è  h ay  que  a d v ie r ta ?
Ì>iwèo.Q^ie N u r a a ,  y T ra ja n o  fon 
deiìguales com petencias ,  
fi à la jufticia del R e y  
a trevidam ente llegan; 
que no hav  en nucieras edades, 
n i  en las fu tu ras  fe cfperan 
cxcmplares mas gloriofos, 
qu e  los que  el m u n d o  celebra 
del Chriftianifsimo Carlos 
O d ia v o ,  con tan  fevera 
ju ílicía , que no  perdona 
( perdone aquí la clemencia ) 
al Delfín fu h i j o , prefo 
fcis mefes ha por las quejcas 
de un  C iu d ad a n o  o fend ido ; 
porque con tirana fuerza 
quifo , cfcalando fu cafa, 
tobarle un a  hermofa prenda 
de dos hi<j3s , que tenta: 
y para que fe div ierta  
el Pueblo  , que eílá quexofo  
de que à fu Principe tenga 
prefo el R e y  , hace en París 
i-os regócíjos , y fieftas, 
que v tis  prevenidos : tan to  
en fu ’pecho heroico  reyna 
Ja jufticld«-Y q uando  al R e y  
( f i  e ílo  es pofsib 'e) no  tem as ,  
tem e cercanas defdichas 
de tu  m uerte  , que la cuen ta  
fu m p re  el S jb io  tan  vecina 
de aquellas luces primeras, 
donde com ienza la vida, 
blandos ioplos que la alientan 
( q u e  , entre el Orienre , y fu Ocafo, 
b lanca luz  , y fombra negra; 
en tre  el f e p u lc ro , y la cana
entre  laj ñ ó t ' , y  el ' o lv ido , 
q u e  parece que la efpera 
la- íelva- p^ra o lv id a r la ,  
pues la burla  , y  la fefte]* 
ta n  à un  t i e m p o ,  que  ella lúlfnia 
de recibir fe av e rg ü en za  
lim ofnas en tre  defm ayos,  
e n t r é  agaíTajos ofenfas; 
pues flor , Ocafo , y O rien te ,  
fom bra  , lu z  , o lv ido  , y felva, 
cu n a  , l i íonja , y fepulcro , 
t a n to  fe en lazan , y eftrechan ) 
q u e  el q u e  lo con tem pla  , m ira  
qu e  u n  fueño los diferencia .
V io  -un San to  en revelación 
la  difícultofa enm ienda 
de u n  pecador obftinado: 
v io  un a  profunda  caverna,  
en  cuyo  cen tro  afi^uerofo 
efbaban la boca  abierta 
( m u e f t r a s  de fu ham brien ta  f u r i a )  
t a n t a  m orra l diferencia 
de f e rp ie n te s , que la Libia 
. engend ra  en fu ard ien te  arena, 
- q u e  unas arro jando  m a tan ,  
c o m o  otras m a tan d o  efperan:
Y  v io  pendien te  de un  árbol 
à  u n  hom bre  , que  fu defenfa 
e ra  un delgado  cabello,
qiie en  e l  aire le fuftenra,- 
y  u n  brazo  co n  un a  efpada 
tan  aguda  y tan  fobervia, 
c o m a  fi el cabello fueíTe, 
para fu tràg ica  empreíTa, 
las coyundas de A lexandro ,
© la com puerta  materia  
de metales , donde el bronce 
fobre los figlos campèa«
Y  el hom bre  en las amenazas 
de uña  cxecucion  fangrisnta.
( pues en tre  ella , y el caftígo 
un  cabello fe atravieíTa, 
tan  o lv idado , y tan loco, 
que  v iendo en una florefta 
en tre  muficas , y bailes, 
que fantaílicos le alegran, 
las figuras de fus vicios )
coa
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coa  deferperadas fuerzas 
q ue i la  ( lañ lm a  grande ! )  
rom per  él m íím o la cuerda 
hecha de u n  cabello fo lo , 
para  arrojarre á la t ierra ,  
donde los vicios le llaman; 
fin a d v e r t i r , que era fuerza , 
en cor tando  el lazo in ú t i l ,  
defpeñarfe en las fangrientas 
b o c a s , que ham brientas  le agua rdan  
para que perezca en ellas.
T u  eres el hom bre , q v e  p in to ,  
que  en tre  í íe rp e s , y cu lebras ,  
abifmos , d e le i t e s ,  fu rias ,  
arboles ; efpadas , cuer-das, 
p e l ig ro s ,  obftinaclones, 
n i te aíTombran , ni te  enm iendan .
Bruno. H as  d icho  ? Dinéo. L o  que baftata 
al corazón  de u n a  piedra.
Bruno. Q uieres e fcucharm e ? Dinéo. Su
í raw o .Pues  efcucha , y ten paciencia; 
que fuelen los pecadores  ' 
com o  yo  ,  caufar moleftias, 
y  enfado con fus palabras 
á  los que v ir tu d  prof¿íTan. ■
T u  eres Santo  ,  tu s  virtudeSf 
acreditadas con  letras, 
te  han  hecho  d igno  M aeftro 
del P iínc ipe  : tu  grangeas, 
c o n  vida exempJar , al P ueb lo ,  
que  te aclama , y te refpeca; 
po rque  te c o r r e n , D ín éo ,  
obligaciones eftrechas 
por el oficio , y el nombre; 
y  au n q u e  es u n a  mifma cuen ta  
la que debemos hacer 
los que á la fagrada Iglefia 
llamamos M adre  , yo  loy 
mas m ozo , la edad fe artiefga 
con  el a rdor  , y la fangre.
Vifte acafo en la dolencia 
mas peligrofa á  u n  enfermo, 
que la falud le recetan 
en los templados manjares; 
y  aunque  él conozca , y vea 
los que le han  de dar la m uerte ,  
p ide co n  anfias eftrechas, 
po rque  eílorva el ape tito ,
d e  M elw onte*  3
q u an to  la razón  ordena ?
Afsi yo , en  !a juven tud  
tan  artieí^gado , aunque  advierta 
la . f a lu d  , que bufca el a lm a, 
en lo  que u i  me aconfejas, 
com o el am igo  m ayor,  
el ape tito  fe ciega 
defpeñado en d d a t ín o s ,  
doncje corr iendo  tropieza; 
pero ofrecenfe ocaíiones 
por defdicha de m i eftrella, 
qu e  el efcufarlas feria 
para  un  hom bre hon rado  afrenta. 
Soy inc linado  à las armas, 
y ,c o n  cfpada , y rodela 
gafto de . noche  las horas, 
p o rq u e  ella; no  fe me pierdan..
L a  ocafion de aora fue 
refulta de u n a  pendencia 
de anoche  , que  u n  C apuch ino  
fuera m ilag ro  perderla.
Pafsé , p u e s , por cierta calle, 
p id iendo  al ocio licencia, 
defculdado ,  com o  folo; 
y  ha l lando  un a  cafa abierta , 
o igo  defcompueftas voces, 
y  en t ro  à vèr la caufa de ellas: 
hallo  al dueño  de la cafa, 
q u e  dos hom bres  le a t rope llan  
con  villanas am enazas, 
fin que al pobre le valieran 
las e fc u fa s , q u e  oficclan 
fu tem planza , y fu modeftia*
Su m u g e r  los ayudaba 
( mas qu é  Chrif tiana fobervia i ) 
que eran  los dos fus herm anos,  
à  qu ien  con  v o c e s , y quexas 
co n t ra  el m arido inc itaba .  
P re g u n to  : aqui la paciencia • 
fuera de p rovecho?  no ,  
q u e  el m arido  con tenerla ,  
le vi à riefgo que los dos 
le mataífen : mi prefencia 
les d e tu v o  ; fupe el cafo: 
pero no  agua rdé  à  q u e  fueran  
p o r  la abfoluc ion à R o m a .
Lineo. P ues fiendo la caufa agena ,  
la  tom as por p ro p ia ?  Bruno.
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no  ''he de fufcìr defverguenzas.
Buenas Pafquas te de D Ìos ;  
à  efto Eftadiante iìrviera ■ 
fin bianca. Bruno. Los rdos ,  al fin, 
con engañadas promeíTas, 
cafaron à aquel buen hom bre 
con  fu h e rm ana  , fin que  viera 
por  el d o te  p rom etido  
en tres años  mas que  oftnfas;. 
d ic iendo le :  no bailaba ,  
que le .honráram os con  e l la?  
R ega lada  ,  y  m u y  fervrda 
U  ha de tener : ;-  B ütr , En falmuera* 
Brum . Y  en falcandole d ineros, 
qne  los h u r te  , ò q u e  fe v e n d a ,  ' 
que para eíTo fe la dimos*
Cafi con lagrimas t ie rnas  
quedó  el m a r id o :  mírelos, 
y  por darles la refpuefta 
de una vez , faqué la erpadai,-, 
y  p re fu m o ,  fi me cfperan, 
que dexo libre ai m arido ,  
p o rque  la m uger  no  tenga ,  
fino à Dios à  quien quexarfe 
( fi Dios oye injuftas quexas; ); 
falieron los cuñadfcos 
trompicando.^ Pues fi ac ie rta  
m i dicha à eftàr yo  en la calle, 
tenemos boda Francefa .
H uyeron  V fulme à m i cafar 
cerró el m a r id a  la puerta,^ 
cotjfufo , y  agradecido: 
y aora con la impaciencia 
quizá de verfe cobardes 
anoche , o  porque me encuen tran  
folo , y fin armas y ju n tando  
los que vlíVe ( qué  v e r t e n z a  
afrencofaí') me acometen; 
milagco de mi d>.fenfa 
fue vèr defcuidado à  un  hombre^ 
que por la calle acravlefla, 
à  quien le quicé U efpada; 
hice lo que vés con e l b ,  
h t t icndo  , y acroptUando, 
fin que hallaffe rcfiltencia 
en el villano efquadron; 
que no  es .pofslb le  que fea 
V alien te , ni hombce de bien
n in g u n o  de « l ío s , que  es prueba 
de cobardes la ven ta ja ,  
y  las voces es flaqueza, 
y codo ju n to  es Infamia.
Y a  te he dado  larga cuenta  
del fuceíío , lo demás, 
con  impofsibles peleas: 
fi pre tendes reduc irm e ,  
q u e  en la barbara afpereza 
de la S:lcla podrás véc 
la n ieve en  ardientes ebras, 
p e fp u n ta r  el monee à rayos, 
y  encere los c lauñros  del E tn a ,  
donde  pone  eftanco el fuego , 
para  que  Incendios ap rendan  
los hom enages de T ro y a ;
■ vetas  en fuentes rlfueñas
• pelnac criftales el A lva 
co p o  à c o p o , y perla à petia; 
correr los cam pos del M ar  
<el T ig re  , cargar  las velas 
al A u f t ra  el Baxéi fobervío, 
fiendo ,el peligro  las felvas; 
hacer  eftaclon de flores 
el Sol en vez de PUrietas} 
cu l t iv â t  agreñe m ano  
p o r  m anu tifas  eflrellas, 
p r im ero  que  mis. defeos 
pueda enfrenarlos tu  lengua* 
Dinéo. f e r o z  In ten to  l 
Llega Reltrán. Señor,
quiere llegarfe à m r  tie r ra ,  
le en tregaré  dos cuñados?
Dinéo. Q-ié homb-re es efte ?
En  la v o z  m ueft ra ,  
q u e  no  es Francés. EfpaíioL 
h e  de .fer hafta qu e  muera , 
po rque  n o  puede íer menos* 
Eftuve con  alm a atenta 
o y en d o  fus c ircun loq tj io s ,  
y  me agradan  de  m anera  
p o r  el colèrico im pulfo 
(  que la le tra  con fangre e n t ra ) '  
q u e  cafi cafi me inclino 
à  que vuefarced me tenga 
por (u hu< fped m uchos días; 
porque fi al cabo le alegran 
las traveflfueas ,  y o  iré
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a  traerle una  pendencia 
defde eí Cairo ; y  fí p o r  dicha 
qu ieren  regiftraria , 6 verla 
guardas de los puertos fecos, 
traeré dos', fí ellos me efperan, 
m í pendencia en las alforjas, 
y  la fuya en  la maleta.
Bfuno. Eftremado hu m o r  , D i n é o !
D in h . Eftos hombres te c o n te n ta n .
Belir. Tam bién rae con ten ta  á mi 
eíle hidalgo , y n o  es pequeña 
fuerte la con fo rm ac lon ,  
para que luego  m e  encienda.
Bruno. C ó m o  ce llamas ? B d c rá i l ,  
que tra igo  la polvareda 
conm igo  ,  y no  he de parar 
hafta que  el m undo  fe pierda 
en mis arenales. Bruno. Bien: 
has eftudiado ? B e ltr .E a  N o ru e g a .
Bruno. C ó m o ?  Belír. Eftudiaba de noche ,  
pero fiempre con  lincerna.
^rz íw o.Q tjieresfervirm ePíf/ír .A  eíTo voy .
Bruno. P o r  el allenco q u e  mueftras 
ce recibo : mis criados 
eftudian , pero pelean.
Beltr; C om en  ? Bruno.. M u y  bien.
EíTo baña ,  
que es la verdadera ciencia: 
las leerás quieren efpacio,- 
p r iva  con  ellas la flema; 
y  íi andan m^ucho , u n a  com a 
les p o ngo  al pie de la le tra .
L o  que  toca  al bacallar,
h a y  dias , porque fí acierras
á  reñir  en  los cobardes,
de  mt n o  hay  que hacer  mas cuenca,
qu e  de una liet^e en ayunas:
es influjo , no  hay  qu ien  pueda
tu rb a r  el o rden  celefte.
Bruno. P ues dirae , qué  dias ce. quedan  
para reñir  , los I ^ m i n g o s  ?
Beltr. Y o  ao  quebran to  las ficftas, . 
po rque  reñir  es trabajo.
Bruno. Y  los Lunes ? Beltr. Qiiién em pieza 
las femanas con diíguftos, 
aunque  fe ios dé u n a  fuegca?
Bruno. Los M artes ?
Beltr, Au.a  los .M endozas
de 'Belmonte, f
pienío  que lo regateatr, 
con fer el m ifm o va lo r .
Bruno. Luego al MIercoles apela 
el cuyo ? Beltr. C óm o  , fí tra igo  
el hab i to  da la R e y n a  
de los Angeles , y ayuno  
fierepre à pan , y verengenas, 
que qu ita ran  una  gana 
de reñir  en  d ie z  tabernas?
Bruno, Los Jueves ?
Beltr. Entra el del C o rpus ,  
y es m uy  poca reverencia.
Bruno, Y  los Viernes ? £e//r . S oy  de p u rg a ,  
y los Sabados es fuerza 
ir  à  lavar la camifa, 
y doy  de noche  la buelca.
Bruno. P ues  no  hay mas en la femana*
Beltr. P or  D ios , aunque  ios huvi?ra .
Bruno. P o r  lo menos fervlrà 
de llevarme la rodela 
de noche : guarda  eíla cfpada. Dafela^
Beltr. Y  la cendré manifícfta
haí la  que cruene. Dinéo. Q u é  ciego 
eftás ! Behr. D e un  coche fe apea 
un a  D am a , que aunque  encubre 
toda  la fachada , m ueílra  
en  el talle feñorio, 
com o en las galas belleza.
Bruno. Acá fe inclina. Dinéo. Q uerrá s ,
B uno  , detenerte  à verla ?
Bruno. Si ella gufta , claro eftá.
Dinéo. Pues tan  poco ce aprovechan 
mis confejus , es fo r z i lo ,  
q u e  defpeñado ce pierdas. Faß.
Bruno. Bizarra m uger í
Sale M atilde ,  Dama  , tapada.
M atilde . Si cienes,
B runo  , com o la op in ion ,  
las o b r a s , buena ocafíoa 
o y  à tu valor previenes.
Si ce arrojas a trev ido ,  
fí te aliencas em peñado , 
íluflre fera el cu idado , 
y de pocos m erecido.
Librarás u n a  muger 
del mas afrencoío agravio , 
que moftró p lum a , ni labio, 
fí igual fuyo  p u d o  haver.
Píitl-
Píincipes h ay  , y Señores 
en Frància de quÍen /iar 
mi h c n o r  ; mas diera lugar  
3 pretecídÍdos favores, 
que eícucho ; po rque  nací,
B uno , para folo un  dueño ,  
y  aunque es terrible el em peño,
* qu ie ro  fiarme de ti; 
pues q u ando  favor me dès 
con tH b izarro  valor,  
feras en guardar  mí h o n o r ,  
mas que valiente , cortés.
Bruna. A unque  el fer raugec bai lara ,  
íin excepción  de belleza, 
porque la naturaleza 
las defiende , y  las am para ,  
con dichofa inc linación , 
el faber quien f o i s , ferà  
u n  valor  , que a u m ;n ta r à  
la prim era ob l igac îon .
Defcubrefe M atilde. 
M u K d e ?  iirnora ? es fusno  ?
Mittiide. Pues mi pena hs de co n ta r ,  
también te puedo fiar 
los ojos. G loriofo  em p eñ o !
P ; r o  quifiera faber 
de qu ien  os podéis quexa r ,  
q u e  en viendoles , qué lugar 
les queda para ofender ? 
r.o han  de cegar fin a rde r?
Pues ÍÍ yo  , que  he de obligaros,  
quedo  , en llegando à m ira ro s ,  
ciego en vueftros rayos bellos, 
cóm o quedaran  aquellos 
de quien p retendo  vengaros ? 
Sabéis q u é  vengo à penfar ? 
q u e  el caftigo haveís tem p lado ,  
p o rque  haveis coníÍderado, 
que es m ucha m uerte  el m irar; 
porque quereros vengar ,  
fu muerte fuera querer 
folo con dexaros vèr: 
que  no os vieron profumi, 
porque al verlos , com o à  mi, 
n o  fuera yo  raenefter.
M atilde. C óm o  cortcfes lífonjas 
puedo  adm itir las?  M i padre::- 
y a  lo  Tabes. Bruno. Q u e  fois hija
del gran D u q u e  de Ferrara.
M atilde. Vam.os por lo  que es no to r!o  
gaf tando  breves palabras: 
l legué á  F ranc ia ; : -
Bruno. Y  vueftras bodas
sé que  el mifmo R e y  las t ra ta ;  
que vuefiro padre os em bla,  
co n  l a  pom pa mas b izarra ,  
que v io  el aplaufo 
de las lifonjas R o m a n a s ,  
á cafaros pon el D u q u e  
de Orliens  , de la fangre , y  cafa 
de B i l o i s ; que fi el Delfín 
( no lo quiera D i o s ) fa l ta ra ,  
pu ííe ra  las Lifes de oro  
en fu C o ro n a  p o r  arm as.
M atilde. Pues de eíTas grandezas , B runo ,  
com o  tra idoras  aljavas, 
p reñando  el arco los zelos, 
f l x h o  el defpreclo mis anfias.
Bruno. Aora en tra  lo que  Ignoro .
M atilde. Lo  que ignoras , es la caufa, 
no  el fugeto  ; es M ir g a t i t a  
hija del D u q u e  de M an tua .
Bruno. Sé que  fu madre era p r im a  
de la R e y n a  , cuyas p lan tas  
pifan alfombras de eftrellas, 
q a e  iocen mas al pifarlas.
M atilde. V ino á París M arga r i ta  
tan  en fu florida in fancia ,  
que fe quexo  el q u in to  A bril ,  
que no  le cum plió  en fu patria .
Bruno. M u r ió  la R e y n a  fu t ía ,  
y ella ; por  tem pla r  defgracías, 
le daba a l  fuelo Francés 
p o r  cada m em oria  u n  alm a.
M atilde. Es fugeto  para u n  R e y :  
peco el D u q u e  á la incondanc ia ,  
en  golfos de necio o lv ido ,  
en tregó  mis efperanzas.
A  M argari ta  pretende 
in á mis ojos , que  m ancha  
la pureza del fofsiego, 
co n  que defeanfaba el alm a, 
en  la poíTefsion vecina,  
que y a  es fu m em oria  infamia*
N o  los pálidos umbrales 
de  la m uerte  e n  tiranas
fo -
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foHcítudes fafigríentas
del verdugo  , que am enaza
la hum ilde  inocente v ida
en  cuchillo  , f u e g o , y brafas,
m e caufan mas fobtefaitos,
r.i mas horrores me caufan,
qu e  el nom bre , m em oria  , y vifta
del D u q u e .  En  las fombras pardas,
por las aufencias del Sol,
co n  que fe corona H lrcan ía
de la robufta vejez
de alifos , frefnos , y ayas,
fe h a  vifto m anchado  T ig re
( p in ta  tu  mifraa la rabia )
co n  que verdugo  im pacien te
los arboles defpedaza>
á  los v ien tos  defafía,
á  las piedras defencaja,
v iendo  tobados fus hijos;
y  ta n to  , que  cada m ancha
d e  la piel es u n  bo tron
de la v ida , que i e  ag u a rd a ,
fin que el venablo  le firva,
fin que  los perros le va lgan ;
qu e  donde  troncos , y penas
fon a r i f ta s , y ion  pajas,
q u é  han  de hacer v e n a b lo ,  y pe rros ,
fino rendirfe a las armas
üel b ru to  , q u e  efcandalíza
con  bufidos la m o n ta ñ a ,
con  m onum entos  la íelva,
y con p u rp u ra  la g ram a ?
Pues eíla imagen , que  p in to ,  
de eña  furia , es copla faifa 
del D u q u e  , po rque  es mas b ru to ,  
q u e  el fiero pa r to  de H írcan ia .
Y o  he de aufentarm e á fus ojos, 
y o  he de olv idarme de F ranc ia ,  
co n  mi au fe n c ia : no  te pido 
confejo , que en él fe ag rav ian  
defefperados decretos 
de una  refuelta venganza: 
folo a trevim ientos , folo 
libertades defpeñadas 
p ido  á tu  brazo , fí quieres 
fer voz de tu  mifma f im a .
'Bruno. Los peligros te afleguro, 
aunque  libre coda -Francia
de 'Belmonte. 7  •
fu poder en el mas co r to :  
eíTos te ofrece mi efpada, 
ni temerlos , n i dudarlos ,  
h i í l a  que á tus plantas caiga 
p o r  blafon de acometerlos, 
b o r ra n d o  edades paíTadas, 
con el tr iunfo  del m or ir  
p o r  tan  beilirslma caufa.
N o  aíTeguro los fucelTos, 
que los profperos los tratan  
mas que no el valor , la dicha» 
M atilde . El que los em prende , a lh ag i  
á la fo rtuna  , y le quita 
lo  que á los medrofos gu a rd a .  
Bruno, Solo un a  duda  m e queda ,  
porque el fuceflfo igno raba ;  
qu e  prefumi , que las quexas, 
que  en fu o lv ido  ion venganzas,  
eran  dei C o n d e  R o d u l fo ,  
q u e  con licencias paliadas, 
q u e  el efcandálo le ofrece, 
com o ve que no fe cafa 
el D u q u e  , te folicita, 
f iguiendo tus paíTos , baila 
que  defenfrenado el vu lgo  
le da en tu  nom bre eíperanzas. 
M atilde. A u nque  a trev ido  ,  y groflcro, 
fin darle mis ojos caufa 
mas de penfar de que en ellos 
hay  incendios que le abrafan, 
m e quiere , en fin ; y hafta aora 
n o  VI en hiftorlas paííadas 
á  m uger  que ío lam erte  
de querida , 6 de o lv idada,  
n  , porque alia en lo querido 
( fin tenerlas ) muchas gracias, 
y  en lo o lv idado ( au n q u e  hsrm ofo ) 
defcubre Infinitas f¿ltas; 
y  afsi , p e rdonando  al C o n d e ,  
aunque de impofsibles tra ta ,  
g u a rd o  furias para el D u q u e ,  
fi qu ien  fe au ícn ta  h s  gu a rd a .  
Brtmo. Deípreciate el D uque  'M a tild e . SI. 
Bruno. Pues eíTe no  me em baraza,  
el C onde  si , que  te adora ,  
que  fí dices q u e  te  en f jd a ,  
n o  dices que le aborreces: 
y  mieDCras dexas a Ffaocia,
no
r
n o  porque y o  ío  m erezca,  
mas por t-ener g rangeada 
conm igo  ( pues que  me pides 
favoE) opIníon bizarra 
de que te fabré quitar 
los encueotros  que  te  canfan*
Si le encuen tro  , íí le v eo ,  
donde en . l .ña s  , 6 palabras 
forme burladas qu lm -ras  
d e  fus cor tas  efperanzas, 
le he de m atar  , vive el C íelo .  
M atilde. A dvicrte ::-  
Brm o. H a  de fer maiíana
mi partida  ? M atilde. Y  con  fecretOj 
porque fi rñi in ten to  alcanxa 
el R e y  , que lo eftorve es fuerza .  
Bruno. Pues no ha  de vernos el A lva  
cu París ; mas por defvelo 
de las fofpechas villanas, 
linces de acciones agenas, 
im porta  x^ue no  hagas falca 
al farao de aquefta noche 
en  Palacio. M atilde. AiTegurada 
en  tu  valor doy la  b u e l ta ,  
pero á efperar mas defgracías.
Bruno. Q^ié dices ?
M atilde. Q u e  viene ei D u q u e .  Cuhrefe, 
í funo .  C úbre te  , y venga.
B e ltr .Q u é  manda$ ?
Bruno. H afm e entendido? B eltr.Soy  lerdo? 
prim ero  o j .a ré  un? cfpada, 
que un  libro. Bruno. Buen Efpañol ! 
A l paño el Duque. L i  carroza , y las criadas 
fon de M-itilde , y hab lando  
cfta una  D am a tapada 
a  B r u n o ;  fon ilufiones, 
para que fe buelva el álma 
el primer am o r  d ifp ierto  
con los zelos que le abrafan*  ^ Sale» 
Efto ha de fer ; Bruno  ? aquí 
m e im porta  , que aqueíTa D am a 
fe defcubra. Bruno. Y íi acertaíTe 
• impoitarmc a m'i el llevada 
ÍJii defcubíirfe , qué liaremos 
con entram bas importancias 
encontradas en un  palmo 
de tierra ? T a n ta  arrogancia,
y  defaúnos  tan  locos,
proceden de la p r iv an ía  
de tu  padre ; pero advierte,'  
que  íi loco te levantas, 
que  fi tan  fobervio buelas, 
que he de abraíarte las alas, 
porque efcarmentado temas, 
porque defpeñado caigas.
Bruno. D u q u e  , n í favor ,  ni fangre, 
que prefumo que t e  igua la  
( fi no te  excede ) me alienta 
à  !a acción q u e  ves bizarra  
en todo  tiem po  , que fuera  
( claro eftá) notoria  iufatoía 
d a r te  licencia cobarde 
de conocet efta D am a ,  
q u a n d o  en encubrirfe eftriva 
el gufto  de que fe v ay a ,  
fin que tu  fepas qu ien  es.
Señora , el D u q u e  , aunque  es tan ta  
fu  op inion de gran foldado, 
p o r  ia de Señor les guarda  
à las D am as  cortesía: 
bo lveros podéis tapada ,  
q u e  ni ei D u q u e  ha de feguiros^ 
ni havrà  quien cfenfa os haga ,  
n i llogue à m irar las huellas 
de  vueftras hermofas plantas. 
M atilde. T o d as  fon defdichas mías: 
donde he de veros? B runo .Y íi baxa 
la noche borrando  luces, 
pues que la ocafion nos llama 
del farao. M atilde .Y á  os he encendido: 
en Palacio agua rdo .  Vafe,
Duque. Engaña
tus  locos a trevimientos 
la m uerte . Bruno. De las palabras- 
no refultan mas que ofenfas.
Su isre  ¡eguir el Duque à M atilde, 
Beltr. Es t iem po , íeñor Ì Bruno. Aguarda: 
Vuecelencia no fe empeñe; 
porque , Juro à D i o s , fi paíTa 
à darle viíla à la calle 
por donde fue , que fe tra iga  
mas pefadumbres de verla, 
que aora engendra efperanzas.
Saca el Duque la efpada , /  Bruno turna là  
que tiene Beltrán,
Duque. D e efta manera refpondo.
Beltr»
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B iltr, La p o b re t i  va  fin ba ìna .  au n  las p iedras los fenalan,
Bm no. A  Palacio  buelye el R e y ,  y  yo  ce bufcaré. Duque. Q u an d o  ?
ya nos ha vífto la Guarda..-  . Ssrá m u y  carde m añana?
Duque. Suerte es tuya» Du^ue. N o .  Bruno. Pues à Dios* Vafe^
Bruno. Y  no de entram bos. Duc[ue. El te guarde .  X^afe,
D ónde  podré verte? 5?-««.E*i Francia ,  Dentro v o c e s . ^  p laza ,  
p o rq u e  hom bres tan  conocidos 5 e / / r .P o rD Io s ,q u e e la ín o m e a g ra d á .r^ y ? .
Síí/fíí dos Criados.
Criado j .  El R e y ,  que  guarde  el Cielo, 
co n  mas luceros , que  el celeñe velo 
embidiofo defcubre , en t rando  viejíe.
Criado z . En v an o  fe previene
la noche occidental brillando eftrellas, 
po rque  las D am as fon luces mas bellas.
Salen el R e y ,  el Duque , M a tild e , M argarita ¡ Celia,
Damas , y  acompañamiento.
Rey. N o  m e  Juzgue París R e y  tan  fevero ,  
q u a n d o  alegrarla efpero
con  las fíeílas qu e  veis. M argar. Si las honrara  
e lD .4 Í Ín .  .Rey. Bueno eftá. Cuefta  m u y  cara
fu p rifion .  Rey. M argari ta ,  
n o  es bueno  para R e y  qu ien  n o  me im i ta .
Vanje todos, y  fa le  Beltrán.
B e ltr .O  qual eftá el Salón , poder  de C h r if to !  
y o  foy  m irón  eterno , y  nunca  he v iño  
ta n ta  luz en d ia m a n te s , y  en faroles, 
y  he paííado los mares Efpañoles, 
y  me he hallado en  T ro y a  , y en la China,- 
d onde  u n a  luz  , y o tra  fe a r ru ina .
Y a  to m a afsiento el R e y  ; to m e  en buen  horá,- 
q u e  no  le ef to rvo  yo mas que el A urora :  
hab lando  con  poet ico  decoro, 
le hace apofento  al Sol co n  r a y o s  de oco.
Sentaronfe las D am as, 
merece la m e n o r  quaren ta  famas, 
a u n q u e  ü  cada fama crac fu t ro m p a ,  
d ó n d e  h av ra  tan tas  que  los aires rom pa  Ì 
P ero  mis dudas fon bien efcufadas, 
hav iendo  trompetas de Paris fobradas. ¡
Y a  van to m a n d o  pueftos los Galanes, 
muchos- Francefes , pocos Alemanes*
U n  arrogan te  m ozo, 
con  el cabello crefpo , ru b io  el b o z o ,  
llega al lado de M atilde  ( h a  Cielos! 
cerrad los o j o s ,  y cubrid  los zelos!) '
Bizarro  m i íeñor ( com o en Caftilla 
dice la feguiJiila ;
V ive el C ielo  d e  Chrifto ,
B  ^ue
que es gentil hom bre ,
Eftudiance de d ía .
G a lá n  de noche )
h a  en t ra d o  ya en la fala ; aqu í hay  refriega, 
po rq u e  al defcuido à  u n  lado à  hablar  fe liega«
A rrojóle  al oído
palabras  v e n e n o f a s , q u e  perdido
e l  c o lo r - f e  levan ta  el m ozo  a irado ;
va lgam e San A lb e r to ,  ò  fu candado!
m as qu ién  podra  gu a rd a r  lengua , n i boca ,
q u a n d o  à laftíma ta n ta  rae p ro v o ca ?
Dentr. P rended  à B ru n o .  Beltr. A y  D io j  ! nad ie  le ac u d e ,  
nue í lra  Señora de París  te ayude .
D ent.D uq.^i C o n d e  ha m u e r to .  B e h r .Y o  no  he vifto n ad a ,  
lo que  yo  pude  v è r , fue ia eftocada: 
cayo  fin qu e  pudieíTe detenerle ,  
y  u n  C lérigo  Bre tón  llega à  abfolverle,
A  obfcuras el Salón eftá en  u n  g r i to ,
q u e  ia luz  fe em peñó  con  el dellco;
n o  hallan defenfa , ni defcubren puercas,
las voces vivas , y las luces muertas:
p o r  aqu i falen dos bu ltos  , yo  me a r ru g o
à pie , que n o  es buen p o tro  el de un  V erd u g o .
Vafe , y  falen por una parte M atilde ¡ y  por la otra el Duque.
M a t i l . Í in v o  defdicha I g u a l ? ( ^ i é n  es r Af«íí7.Acafo 
( fi el tem or  te concede libre el paíTo ) 
eres B runo  ? Duque. M atilde  es eila , Cielos l ap, 
y a  en el o lv ido  fe engendra ron  zelos?_ 
afsi veré qué  in ten ta :  
y o  foy , feñora, A l paño Brum.,
M atilde. Si el valor  te  a l ienta ,
en tu  feróz delito  el paíTo m ueve ,  
q u e  eíle favor à la p iedad  fe debe, 
y  à cafa de D inéo  
p a r te  be lando  , que  en fu cafa creo , 
q u e  encubrirte  podrás m ien tras  te em bio 
con  u n  cr iado m ío
u n  cavallo  , que pueda::-  Brune. H a y  m a y o r  íuerte !
M atilde.lÁbviíZC  del p e l i g r o ,  y de la muertCi
Bruno. F avo r  es foberano en ta n to  em peño, 
fí bien o igo  la voz , igno ro  el du eñ o ,  
fin que  me dexe en riefgo can eílraño, 
qué  pueda d iícu rr ir  fobre el engaño . Fa/e.
Dentro, aqu i falió el R e y .  Sale el Rey.
Rey. Llegad las luces.
M atilde. B uno , fi à m i  confejo no  reduces A l Duque. 
el efpiritu fiero,
yccte defpojo de u n  V erdugo  efpeco. Vafe.
Duque.
t ) e  V e n  L u is  d e  'B e lm en te*  I T
Duque. H u v o  fugeto  igual ? ap^
R e/. Llegad , Soldados;
aqu í eftá el m a tado r .  Salen Soldados con luces.
Duque. T a n  aíTombrados ap.
obran ya los fentldos, 
que  los con tem plo  ágenos , 6  dorm idos.
Rey. Q u é  es efto , D uque  ? q u a a d o  tíi n o  feas 
barbaro execucot de hazañas feas, 
q u e  aun  la mifm a piedad caftigos pide, 
lo  que  viviere el Sol que tiempos m ide ,  
p o r  lo menos le am paras , y dtfíendes.
Señor , advierte; :-  Rf/.  M i paciencia ofendes; 
pero  Francia verá cal efcarmiento, 
q u e  el aire venga  á fer c o i to  e lem ento ,  
p a ra  im prim ir  veloces 
de caftigos feroces, 
fobre el m enor  culpado*
Afsi el a lto  refpcto , afst el fagrado
decoro  fe quebran ta  ?
v iera  el Delfín en  fu feroz gargan ta ,
fi cómplice le v ie ra ,
fangrien to  acero , que á  Paris  le diera ,
e n t re  amarillo  efpan to ,
p iedad , fepulcro , aíTombro , lu to  ,  y  l lan to .
A  un a  T o r re  llevad al D u q u e  lu e g o .  Vafe^
Duque. H u v o  engaño  mas ciego ? 
pues ya para vencer  tan to s  agravios 
fe me yelan las voces en los labios. Llevante prefo.
Sale Bruno. feguro  eftoy , por  lo m enos ,
Etuno. H af ta  aqu í d ichofo he fido, de q u e  el R e y  m ande prenderm e,
aunque  no  han  vifto los Cielos fiendo ella todo  cefpetos. Sientafe.
h om bre  mas malo  que yo : V algam e D i o s ! los temores
q u é  feguro eftá D inéo  q u án d o  llam aron al fueño,
en  fu O r a t o r i o ! 6 varón  fino es que  al u l t im o  llamen ?
jufto  , que vives fin miedos com o  no  tem en los m uertos  ?
de las hum anas  defdichas, D uerm efe, y  corren una cortina, y  defcu^
conqu if tando  , y  m ereciendo hrefe á. Dinéo fentado con un libro en la
el p r e m i o ,  que ya te agua rda  mano , y  colgado un quadro de un Chrifio^
p o r  tus v i r tu d e s ! N o  qu ie ro  y  en un bufete una lux.,
eftorvarle fu orac ion ,  D in h .  Señor , pues á vueftros ojos
m ientras  en efte filencio n o  h a y  ablfmo tan fecreto
m e trae el cavallo , que  ag u a rd o ,  que  fe o c u l t e , y  vos fabcis
el efperado rem edio .  las verdades de m i pecho .
A q u í  efta una  filia , b ien  y  fabeis tam bién  que  os firvoj
defcanfar un  ra to  pu ed o ,  y  q u e  m erezco  los premios
que fatigan los delitos de vueftra g loria  , porque
m as que trabajos del cuerpo; fon  juftos vueftros decretos:
p o rq u e  en  la cafa de u n  San to  qu ie ro  en  «fte breve cfpacio;
Bi en
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e n  efte m udo  filefido , 
p e d i ro s ,  por f e r  can m ío ,  
de r e ^ a  Juílicla el C ie lo .
E n  m i vida os he  ofend ido ,  
y  aunque ofenfa n o  os h e  h ec h o ,  
con  difciplinas , y  ayunos  
t r a to  , com o  veis , mí cuerpo .
Pues fi es Fé  ,  y Eé tan  feg u rs ,  
que en vueftra prefencia es bueno  
el que hiciere buenas obras,  
y  tiene fcguro  afsiento 
en  la B ienaven tu ranza ;  
yo  hago  buenas obras ; luego 
feguro tengo  el falvarme Ì 
fegura la G loria  te n g o  ?
M u c h o s  , que  barbaram ente  
pecaron , y  os o fendieron ,  
go zan  e te rnos  laureles: 
qu e  fois p iadofo os confícíTo; 
vueftra clemencia infin ita ,  
ta n to  com o vos e terno; 
mas no  he de valerme de ella: 
diferenciarme pretendo 
de todo» quancos ocupan  
eífos eftrellados velos, 
que ellos por vueftra  piedad 
fe falvaron , mas yo  q u ie ro .
Señor , que v o s  petmicais, 
que  q uando  libre del cuerpo 
buele el alma , y la ju ig u e is ,  
que  en el T d b u n a l  fevero 
afsifta vueftra jufticia 
n o  m a s , fi el C ielo  merezco 
de ju f t ic ia , que le alcance, 
y  de jufticia el infierno, 
fi tam bién le mereciere; 
que piedad no  la p re tendo , 
n i que me fuplais con  ella 
el cuidado mas pequeño .
Aparecen en lo aito dos f i l ia s , una de Gloria 
/obre Dinéo ,  oírti de fuego fobre Bruno. 
Bruno. O  vifion maravillofa i Difpierta. 
Abiertos mico los Cielos, 
y  un a  gloria celeftial 
en el a lm a. Dinéo. SI es porten to  
q u e  me am enaza ? ( ay  de mi ! ) 
dónde  eftoy ? Bruno. M as cóm o pienfo, 
qu e  yo  pueda mececer
lo  que  ind ignam ente  veo , 
fiendo el m ayor  pecador, 
que ven los ojos eternos 
de  las luces criftalinas ?
Dinéo. Cielos , qué filia de fuego 
es la que mis ojos m iran  ?
Bruno. O  qué  foberano afs ien to!
P ara  qu ién  le g u a rd a  D ios ? 
no  para mi , que  le o fendo .
Dinéo. Y o  firvo a Dios reéí:amente¿ 
injuftos fon mis recelos.
Bruno. Si fon mis obras can malas» 
m al llegaré á fer fu dueño .
Dinéo. Y o  m i cue rpo  m ortif ico, 
fiendo o rac ion  mi fu ften to .
Bruno, M is manjares fon delitos ,  
y  en ellos mifmos tropiezo.
Dinéo. A p ar tado  eftoy del m u n d o .
Bruno, Ei m u n d o  me tiene ciego.
Dinéo. Pues Cielos , qu ién  me am enaza ?
Sale y y  encuentranfe los dos,
Bruno. i ha penfam iento  n e c io ! 
q u é  qu im eras has fo rm ado ,  
q u a n d o  aora tu  eftás v iendo  
ta n  jufto merecedor 
del bien que  le ofrece el C ie lo?
D in é o .H iy  tem ores tan  v illanos?
A q u i  eftas B runo  ? ya veo  ap* 
q u e  la filia ardiente en llamas 
fus culpas la m erecieron , 
y  que los Cielos perm iten ,  
q u e  haya vlfto efte portento,' 
p a ra  que le avife yo  
de fu defdicha, O  m ancebo 
in fe l iz !  á qu é  has ven ido?
Bruno. A  bufcar en ti el remedio: 
y o  macé al C o n d e  R o d u lfo  
en Palacio  , y vengo huyendo  
á cu cafa , qu e  es fagrado 
de los peligros , que te m o ,  
m ien tras  efpero u n  cavallo ,  
que  ha de facarme del r iefgo, 
fi el Cielo tiene piedad 
de tan mal hom bre .  Diné<i. O  q u é  ciego 
e f t a s ! O  quién  le d lxera ap. 
lo  que  en el paíTo poftrero 
le aguarda de eternas penas !
Bruno» Q u ié n  los foberanos prem ios,  ap,
q u e
t>e Dori L u is  
que  erpera varon tan  fan to ,  
le dixera ! mas los Cielos 
fe lo  havràn ya revelado 
co n  ccros altos 'mifteríos.
Dirjèo. B runo  , Dios eftà ofendido 
de tus culpas : mis confejos 
p o r  ven tu ra  ferán oy 
los ú ltim os.  T endré  en ellos
f rsno  , y ga ia .  Dinéo. Baelve à D ios  
el alm a , y los penfam ien tcs ,  
y haz penitencia. Bruno. Si haré*
D'mso. K  donde has de ir?
Bruno. A R o m a  , p ienfo, 
à  pedir abfolucion 
al Pontíf ice . Dinéo. U a  coficlerto 
hem os de hacer , por  (i acafo 
n o  bolvieremos à vernos 
en  eíla v ida  m orta l.
Bruno. P ide  , que yo  te obedezco»
Dinéo. Q u e  el que prim ero llegare 
à  vèr el terrible eftrecho 
de  la m uerte  , buelva al m u n d o  
à  vèr al o t ro .  Bruno. Y o  aceto, 
co m o  lo perm ita  Dios.
Dtnéo. Si h a r á , que le obligan ruegos* 
Bruno. Pues cum pliré  mi palabra*
Dinéo. Vece en paz.
Bruno. G uárde te  el Cielo:
lleno voy  de fan ta  em bid ia .  <*/. 
Dinéo. Q j á n t a  laftíma le tengo  ! ap.. 
Bruno. Bienes eternos le l lam an . ap. 
Dinéo. P enando  le confiderò .  ap.
Bruno. El vendrá  lleno de glorias, ap. 
Dinéo. El vendrá  de penas lleno. ap.
J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen M afgarita de gal» , y  M atilde ,  y  
Celia con mantos. ^
M argar. Si nadie pudo  a lc inzar  
del R e y  , que  al Dsrlfin le dieíTc 
libertad  , ni que ie vicíTe, 
m andandole  defterrar 
p o r  vos , de que à la R o ch e la ,  
que fe h a  revelado ya ,  
caftlgue , qu ién  ofará 
( aunque  la piedad defyei^
í/í 'Belmonte. ii 3^
la ofadia ) á fupJicar 
al R e y  , que dé al D u q u e  prefo 
libertad ? M atilde. Y o  te  conficíTo, 
qu e  rae osara, aven tu rar ;  
m as porque el D u q u e  no crea ,  
que  yo intercedo por él,  
q u ando  tan  fiero , y cruel 
darm e difguftos defea, 
la he efcufado.
Mi^fgar. Pues qu é  medio
paca fu ruego  ha de havc r  ?
Y o  , por  no  darle á entender 
que  p rocuro  fu rem edio ,  
p o r  no  dexarte  zélofa, 
rae o lv ido  en la interccfsion. 
M atilde. M as  qu iero  ya fu pcifion,- 
que  no  verte aqui piadofá.
M argar. P ues  el pobre C aval le ro ,  
q u é  culpas ha  com etido ,  
p a ra  que  entre a m o r , y  o lv ido  
fíenta el caftigo fevero 
del R e y  , quando  cu embiafte 
el cavallo á B runo  ? M atilde. U n  a ñ o ,  
fin adm itir  defengaño, 
qu e  para difculpa baile, 
ha que  el R e y  le tiene prefo. 
M argar. A dm ire  raas el r igor.
M atilde. El R e y  v iene.  Sale el Re/* 
M argar. G'-an fenor ? 
fie/. M argari ta  ? Margar. Y a  es exceflo, 
te n ien d o  fama también 
de p iadofo. Rey. Pues que dices ? 
M argar. Q u e  no  es bien' que te ecernicci 
con  los que es razón  que eftca 
bañados de torpe olvido: 
p o r  rigorofos , y fieros 
R e y es  fe pierden feveros: 
dónde }amás ha cabido 
la poliíica crue ldad?
C o n  amagos de crueles 
copien  fangrientos pincclei 
la  ciega tem eridad 
de los barbaros G enti les ,  
íin D ios , fin razón  , fin ley; 
mas ficndo C hrif t iano  un  Rey,- 
fon exemplares m u y  viles 
los de aquella an t igüedad , 
mas qu e  f e v e io s , necios,
daban eh  juftos defpcecios 
à  la fagrada piedad.
D im e  , fenor , pudo  fer 
q u e  el D u q u e  no  le embîàra 
ei cavallo. Rey. N o  cu lpara ,  
para  llegarle à p render,  
tan  ofado a t rev im ien to ,  
fi yo  mirmo n o  le viera, 
y  el nom bre de" B runo  oyera^ 
que es el m ayor  fundam en to  
para perfuadírme yo , 
que falvo el D u q u e  fu vida; 
y  mientras el hom ic ida ,  
que mí decoro  ofendió ,  
n o  parezca , M a rg a r i ta ,  
el D u q u e  prefo ha  de eftár.
Margar. Eflb es mandarle  matar¿ 
que  el ofenfor n o  te im i ta ,  
para fer también cruel 
confígo mifmo , que fuera 
fu crueldad m u c h o  mas fíera, 
que  la que ufafte con él,  
fi à tu  poder fe en t reg ira .
T ene r  del D u q u e  p iedad , 
tam bién es gentilidad, 
que folo un  hom bre acusara^ 
íi ha de perder parce en ella 
la vida que en falvo eftá.
Sale Beltrán.
Beltr. M atilde  es efta ; no  es y a ,  ap, 
p o rq u e  para hablar con  ella, 
el R e y  me lo ha d e  eftorvar*
Key. Qiié hombrtf es efte?
Beltr. U n  eftud ian te ,  
ya  de efte m undo  paitante^ 
q u e  qu ie re  refuclcac 
dcfde la ocra ham bre  aora , 
que es com o de la o tra  vida; 
y  penfando hallar falida 
à  mi entrada ( m ucho  ig n o ra ,  a 
fino penetra mis fines ) 
v in e  à Palacio fin vèr ,  
q u e  tienen poco poder 
co n  el R e y , ni aun  los Delfines.' 
Süpe , ^al fin , que à M argari ta  
tu  fobrina vificaba 
M atilde  , y como penfaba, 
que en el refplandor imica
el Sol al R e y  , y  creía,- 
que  te Ibas poniendo  ya, 
en tro  , y  defcubro que efta 
tu  Ocafo en  el Mediodía: 
pues d o n d e  qu ie ra  que llego, 
en tre  m edrofos defmayos, 
echo  de vèr  que  tus  rayos,  
fi m i t o , tocan  à fuego: 
y  afsl me qu iero  bolver 
fin que eftos falones pife, 
hafta que un  b u h o  me avlfe j 
que  te vas à  recoger.
‘M atilde. Q iié  nuevas traerá Beltrán  ? ap. 
Rey. Q ü ién  eres? Beltr. S o y  u n  Lacayo  
Ecleliaftico. Rey. A  qu ién  firves ? 
Beltr. Sirvo à un  e terno  em barazo 
del e f tom ago , tan  lim pio ,  
q u e  hac iendo  pruebas de h ida lgo ,  
h a y  in form ación  de abono 
en todos los q u a t ro  quar tos .
H a v ra  un  año que  le firvo, 
corr iendo  plaza de ga lgo ,  
el en R o m a  , y o  en París,  
h a r to  os he  d icho  fin h a r to .
Rey. Sirves à B ru n o  ? Beltr. D e  efpia , 
q u e  yo  le efcribo los cafos, 
q u e  en París van  fuced iendo ,  
y  dexo  a lgunos  p o r  largos. 
R f / .Q u á le s  dexas ? Beltr. Los del D u q u e .  
Rey. P o r  q u é :  Beltr. P orque  eftá caníado 
e! m u n d o  de verlo  prefo,
, p o r  decir  que dio  un  cavallo ,  
pud iendo  dar  u n a  y eg u a ,  
que  tiene mas la rgo  paíTo.
Rey. Y  no  fue g rave d e l i to ?
Beltr. Y o  lo tengo  por l iv iano: 
fí le diera una  to r tu g a ,  
fuera del ito  pefado: 
para  los que v a n  h u y e n d o  
fe Inven ta ron  los cavallos; 
y  es para los q u e  p re tenden  
linda invención  la del afno.
Verdad e s ,  que,  he vifto à  m uchos ,  
q u e  pretenden en  P alacio  
m u y  agudos , y ligeros: 
ferán afnos de G itanos ,  
q u e  dan la buena  vencura  
Ì  los q u e  curfan  los patios.
Ve Don Luis  
y  folo la tiene buena 
San B uenaven tu ra  el S an to .
Re/. Y  q u è  efcribe defde R o m a  ?
Beìtr. Q u e  es buen año de garv a n zo s ,  
y fe abrirán m uchas fuentes  
no  mas de por lo bara to .
Rejf. Y  qué mas ? Beltr. N o  sé , por  Dios: 
d ígalo  él que queda hablando 
con  D in éo .  M atilde. Vienes loco ? 
Ríy. C o n  q u ié n ?  i í / z r .  A púram e canto 
vueí lra  A lteza  , que  d iré ,  
qu e  defpues de trein ta  abrazos 
fe p regun tan  los fuceíTos 
m e d r o f o s , y  recatados.
Re/. B runo  en cafa de D ín é o ?
M atHd. H u v o  mas necio villano ? ap. 
Rey. Al Capican de la G ja r d a
llam ad luego . Sale Dinéo,
Dinéo, Ep cu Palacio 
h a y  , feñor , qu ien  te  dífgufte, 
q u e  obligarte  pueda à canco« 
q u e  defprecies el fofsíego 
d e  cu valor (oberano?
Re/. T u  eres la ocafion , D in éo ,  
c o m o  lo dice el criado 
de B runo  , q u e  eña en tu  cafa. 
Dméc.Valgame el Cielo  ! tan  falto  A Beltr, 
v ives de f é ,  que  has vendido 
à cu feñor? Buen dcfpacho:
y o  le he vend ido  ? hafta ao ra  
n in g u n o  me lo  ha  comprado»
Rey. D inéo  , es efto verdad ?
Dinéo. Q u a n d o  efte lo ha confeíTado, 
cóm o yo negarlo  puedo ? 
y  m a s ,  f e ñ o r ,  q u ando  alcanzo, 
que es u n  R e y  qu ien  lo  p re g u n ta ;  
y  que  todo  lo  criado 
de Cielos , y de elem entos, 
à pefat no  v iene tan to ,  
c o m o  una  m entira  leve, 
a u n q u e  fírva de refguardo 
à  vidas de cíen mil hombres ?
B runo  e f t i  ocu l to  en un  quarto  
de mi cafa : viene h u m ild e ,  
arrepentido  , y trocado  
de aquella paíTada v ida ,  
que le causò fus trabajos*
V engo  à  declice por el,
de Belmonte, ,15
que por el D ios S oberano , 
que adoran Angeles  puros 
infiiiitamence Santos, 
que no  cieñe culpa el D u q u e ,  
que n i le em bló  caval lo ,  
ni fue parte  en  fu delito .
Rey. Q j í é n  pudo  ponerle  en falvo ? 
Dinéo. El lo fabe folamente, 
que con eftimarme canco, 
y  eftár ocu l to  en mi cafa 
aquella noche  , cfperando 
fu buena  , ó mala fo rtuna ,  
l levó en fu pecho guardado  
el n om bre  de quien le ayuda .
Rey. M as me adm iro  ,  y mas me efpanto 
de q u e  lo amparaíTes tu .
Dinéo. En tra  en los piadofos cafos 
el que has v i f t o : fuera Jufto, 
q u e  yo  a tu  poder airado 
encregaíTe u n  delincuente? 
m íralo  , f e ñ o r , de efpacio, 
y abonarás mí filencío.
Rey. Eres Santo , y has templado 
par te  del enojo m ío ,  
pero  no  para o lv idarlo; 
q u e  ha de fer exem plo  al m u n d o  
u n  loco defatinado, 
qu e  á m i refpeto fe atreve, 
y  con menofprecios can tos,  
qu e  ha dado buelta  á París; 
pero  con  mortales paflos, 
que ha de enfrenar el V erd u g o ,  
co r tando  en un  cadahalfo 
fu fem entida  cabeza.
Cercad  la cafa , Soldados, 
de D inéo  , y  fi en  defenía 
fe pufiefle temerario  
B ru n o  ínfoíente , matadle,
Dinéo. Pues no  le valdcá ei fagrado 
de mí cafa hum ilde  ? Beltr, Echó 
ia fo rtuna codo e! fallo. ap^ 
R ^0^ x t á \ t o  apenas le doy
la v ífta .  D e lpeñado  ap„
d e  u n  abifmo en ccro ablfmo, 
viene á fer fangrlen to  blanco 
del enojo  , y del poder.  Sale Bruno,. 
Bruno. C oom igo  el abono  traigo 
pa ta  pagar  p o r  el D uque :  ^
fu$
fus laftìmas rae ob ligaron , 
fablendo que eHià (in culpa, 
à  ven ir  yo  à confeiTarlo: 
m anda le  , fenor , foltar,  
pues  y a  me tienes pof trado , 
y  puefìo à tus Reales pies. Arrodilla/e. 
!ilííír¿<ír. Palabra , f e ñ o r ,  has dado 
de que librarás al D a q u e .
K e/. Libre e f t à , pero con  cargo 
( au n q u e  todos le abonéis ) 
q u e  pruebe no eftàr culpado: 
venga  à mi prefencia luego: 
alza del fuelo. Bruno. H afta  canto, 
que vea tu  Mageftad 
eftas L e t r a s , y Defpachos 
de H u g o  , SucceíTor de Pedro 
en el T r o n o  {oberano 
de la M ilitan te  Iglefia* Dale un pliego. 
N ad ie  en  ella mas Chriftiano 
dcfonfor : foy fu C o lu m n a ,  
y  el Chriftianifsimo C i r io s ,  
de quien los Hereges tiemblan 
fobre fus rebeldes campos: 
veré las Letras del P apa .
Sufpenfion merece el cafo.
L t t  el Rey. Carlos Chriftianifsimo , R e y  
de Fi ancla , nueftro am ado  , con la 
G racia  de D ios nueftro Señor , hemos 
ordenado  de Sacerdote à B runo .
Padre  , le v an ta d ,  por Dios, 
hafta llegar à mis brazos; Abradale. 
q u e  pues el Papa os perdona ,  
y  os levanta à tan  fagrado 
minifterio  , ya foÍs d igno  
d e  com unicar  alados 
Q uerubines  T ro n o  à T ro n o ,  
y  au n  ellos no  alcanzan canco; 
q u e  fi en el Cielo le g o za n ,  
vos  con MIfterios A rcanos  
( q u e  folo la Fe  p ene tra )  
defde fu eterno defcanfo, 
q u e  al lado del Padre  vive^ 
le baxais à vueftras m anos.
Y o  os perdono  , y à  mi graciá 
os buelvo : yo  havia guardado  
p o r  vueftro grave delito 
las B u l a s , y los Defpacho^ 
C anon igo  en Patì»;
mas ya que os he perdonado ,  
tom areis  la poírcfsion 
de vueftro  C anon ica to .
Bruno. De n u ev o  buelvo  à  befar 
vueftras plantas. Arrodillafe.
Salé el Duque. S\ has hallado
culpa en m i , m anda  , íeño r : : -  
Rey. Báfta , D u q u e  : perdonaros 
qu iero  , y afsi n o  av e r ig u o ,  
fi fuiftes , Ò n o  cu lpado .
Duque. Q^ie no  lo  fui fabe el m u n d o ,  
y  B r u n o , pues à tu  am paro  
buelve ya. Beltr. Q^ié es meneftet 
buícarle à un  pobte  cavallo 
la v ida ? él fe p tefen to  
enfillado , y enfrenado , 
y  con buenas he r rad u ras ,  
d ic iendo  : D ice  m i a m o ,  
qu e  nos lleguem os à  R o m a ,  
y  efto ya lo  ha declarado 
delante de dos rocines ,  
qu e  Jurando le tom aron  
fu re lincho . Bruno. A p a r ta  ,  nec io ,  
fiempre eftás defatinado.
Beltr. Su Alteza gufta  de o írm e ,  
q u e  es invencible  traba jo  
efcuchar fiempre difcretos.
T am bién  fon hom bres hum anos  
los R e y e s :  tam bién  ten em o s  
necefsidad de a leg rados ,  
honeftam ente  fe e n t ie n d e ,  
que es R e y  q u e  fiempre eftà algo 
c o n f ig o , y puede preftac 
fevecidad à P ilaros.
D inéo.Szho'c, con vueftra l icencia ;:-  
Rey. Y a  sé que os d a n  los Palacios 
faftidio ; pues adve r t id ,
- q u e  n o  es bien que fean los Sancos 
folo para si : y los R e y es ,
D in éo  , necefsitamos
de faludables confejos
de varones fenalados
en  Jeeras, com o en v ir tudes;
vos fois exem plo  , y  milagro
del m u n d o  , luz  de mi looperloí
n o  me negueis vueftros rayos ,
qu e  yo  los he menefter
Sias que todos* Dinéo. S iem p re , Carlos
ín-
Ve T)on Luis  
ínvIt3:o , e ñ o y  obediente, 
com o á fu dueño  el efclavo; 
p e ro  aora os cercifico, 
fenor , que  me fiento falco 
de Talud , y es el filencio, 
y  Toledad el templado 
rem edio  con que Te alivian 
mis penas , y mis cuidados*
Key. Los a y u n o s , y oraciones 
enflaquecen los hum anos 
a l ie n to s , por  mas robuftos 
que  Te juzguen  ; no  tan to  
pide Dios. Dinéo. D e efta mafiera 
en Tu T ribunal Sagrado 
juftifico yo  mi caufa; 
y q u ando  de mis trabajos, 
ayunos  , y  dITcíplInas 
el C ielo  eñe tan  pagado, 
q u e  exceda la penitencia 
á las c u l p a s , mis herm anos 
es jufto que par t ic ipen  • 
de efte bien que  les alcanzo«
Rey. Pues no qu iero  deteneros.
Dinéo. El Cielo os guarde  los anos 
que ha menefter vucftro Im perio .
Rey. Duque,eícuchad.JíáfWíí con el Duque. 
Bruno. N o  es agrav io  A  Dinlo.
detenerte  para darte 
las gracias , pues á tu  am paro 
puedo  ya decir que v ivo .
Dinéo. Q u ién  tan  laftimoTos caTos, 
com o te aguardan  , Tabria ap» 
encarecer ? Q u e  hayals dado,
Tenor, lugar que fe ordene ,  
fiendo vos tan  juñd  , y fablo, 
fablendo que eftá precito  ?
Si y o  pudiera librarlo 
de tan  eternos to rm en tos ,  
d ie ra  por él quancos años 
os he íerv ido en el m u n d o ,  
pues pu b l ic á is , que os  agrado 
en  aquella filia hermofa, 
q u e  para mí feñalacon 
vueftros divinos decretos.
Brun». Parece que te has m udado  
el c o lo r ;  qué  pena fientes? 
fi p o r  la amiftad de entram bos 
üsntes los pecados míos,
d e  B e lm e n te ,  ' IT J
porque  ya pueda llorarlos; 
p ide á D ios , pues que le agradas, 
que  me conceda a lgún plazo, 
fi para la menor culpa 
puede Ter baftante el llanto 
de todas las cria turas, 
com o  no  Tupia el fagrado 
teforo de fangre Tuya, 
en  cuya fuence Te hallaron 
los eficaces remedios 
de los que á Dios enojamos.
Dinéo. Es verdad ; pero no todos 
gozaron  favores tan tos,  
com o  en la Tañgre de C hrif to  
tiene la Iglefia. Bruno. O  Tagrado 
varón ! advierte  , qué dices ? 
am enazanm e tus  labios ?
Dinéo. N o  puedo decirte mas. Vafe.
Bruno. Cayo  en el alma u n  defmayo 
m orta l  ( ay de m i!  ) Duque. Señor, 
lo  que tu  ya has decretado, 
qu ién  podrá contradecirlo?
Key. M argari ta  > Margar. Largo  eTpacIo 
ha durado efta conTulta.
Key. Y o  determ ino  caTaros.
Duque. P o rque  yo  pierda el fen tldo .  ap.
M atilde. SI es con el D u q u e  , Tagrado 
tend ré  á mi lloroTa aufencla, ap. 
pues iré o lv idando  agravios.
N o  reTpoDdeis? P ues aquí
n o  puedo  ferviros.; Carlos, 
dadm e licencia. Rey. Efperad, 
qu e  han de darfe aquí las manos, 
y  haveis vos de fer ceftigo.
M a r g a r ,\ i iy  decreco mas t i r a n o !  ap. 
Señor , advertid  , que Toy 
(  fi es que n o  eftals o lv idado  ) 
fobrina de la d ifun ta  
R ey iia  *, que fiempre me h o n ra ron  
en  Francia con  parabienes 
de ETpofa::- Rey. D ec id .
Margar. ( Q a é  eftraños " ap,  ^
lances de fo rtuna  , C ie lo s ! 
fi os he ofendido , v e n g a o s ) 
del P rinc ipe  vueftro  hijo.
Key. Heos d icho  yo lo c o o t ra r io ?
El Delfín es vueftro  cfpofo, 
que por inftantes le aguardo  
C  mas
mas qu is to  , y mas obi;dícncc:
Las bodas , que yo he tra tado  
por aora , fon dcl D u q u e ,  
y M it i ld e  : daos las m anos.
M atilde. C o n t ra  la m ifm i efperanza 
bolo la d icha al fagrado 
tem plo  , donde premia Amoc 
defeos , y amores caños.
Duque. MI obediencia es vuef tro  g a ñ o :  
feñora , lo que he d u d ad o ,  
ha (ido el no  mereceros.
M atilde. P o r  lo mifmo me acobardo; 
pero ya las d ichas mias 
alegres fe co ronaron  
contra  el t iem po , y la fo rtuna :  
vueftra foy .  Y o  vueftro efciavo*
Danfe los dos las manos.
Bruno. Parece , que haveis querido 
ju n ta r  à  ta n to s  aplaufos 
díchofos , las humildades, 
que  à vueftras plantas confagro, 
T ra jano  F r a n c é s ,  embidia 
de Aquiles , y  de A lexand ro .
, Re/. Quií'e con vueftra prefencia 
colm ar regocijos tantos, 
que  no los tendrá  menores 
vueftro padre , retirado 
de la C o r te  , con la pena 
de vueftra aufencia : los cargos, 
y oficios bo lve ri  à ufar 
defde luego. Bruno. C o i to  efpacio 
es el am bito  del m u n d o ,  
para que  fírva de eftrado 
à vueftras plantas , que befo 
hum ilde .  Arrodillafe , /  el Re/ le al^a.
Re/. Alzad à mis brazos: 
id  à tom ar poflTcfsíon 
de vueftra prebenda.  Beltr. Vamos 
à tom ar eíTa propina.
Celia. G randes albricias aguardo 
de tu  feliz ca fam ien to .
M atilde. Paes , CeWá , yo te las m ando.
Fanfe el Re/ , el Duque , M argarita  ,  /  
Matilde.
Beltr. Q_ié hay  , m equetrefe con  tocas ? 
fino has vifìo Licenciados 
en tu  vida , buelve luego , 
y abiité  sni cactapaclo.
Celia. Señor bufón e n  L a t ín ,  
bue lvo  lue g o .  Fafe,.
Beltr. Pues yo  agua rdo .
Bruno. S-'ñor , fi fecretos vueftros,  
a l ta m e n te  revelados 
a  varón t a n  jufto , o rdenan  
de que  y o  por hom bre ingrato  
a ta n  i l to s  beneficios, 
q u e  vos fabeis explicarlos, 
po rq u e  no es capaz la v ida 
con  to d o  el ingenio  hu m a n o  
de quan tos  morta les v iv e n ,  
aunque  le dieran efpacio 
los íTgJos , que  h a  vifto el m u n d o  
deíde fu primero caos, 
a  agradecer , y fervir  
lo  que os debo , y nunca  os pago; 
fi determináis , Señor, 
q u e  llegue el u l t im o  plazo 
de  mis culpas , y por ellas 
( ay de «mi! ) eftoy condenado  
á los e te rnos  to rm en tos ,  
canten vueftro nom bre fan to ,  
y  vueftra reéla jufticia, 
y o  el primero ; y fí penando  
m ientras  vos fueredes vos, 
fin remedio de aplacaros, 
n i  efperanza de perdón ,  
y  con la pena de dañ o ,  
que  es de no  veros jamas, 
me permitís alabaros; 
allí , Señor , can taré  
en el fuego en que  me abrafo, 
en las tinieblas , q u e  pifo , 
en la^ cadenas , q u e  arraftro ,  
en las blasfemias , que efcucho, 
do lor  to d o  , y todo  llanto: 
can ta ré  alabanzas vueftras, 
hym nos can taré  fagrados, 
com o en el ard iente horno  
de B ib ilon ia  los fantos 
niños , que guardaba el A ngel,  
Sidrac , Mífac , y A b ie n a g o ;  
que aunque  es diferente el fuego ,  
fi efte f^roz , aquel manfo, 
éftfe , que apenas at izan , 
aquel que enciende en regalos; 
dadm e allí licencia vos,
Cor-
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C í td e r o  faccificado, 
p o r  can mal gaftada v ida ,  
que n o  ha  fabido agradaros; 
y  veréis ( mas ay de m i ! ) 
q u e  p ido  lo que  n o  lo alcanzo, 
bufeo lo que no  merezco, 
y  de impofsibles me valgo. V^/e. 
Beltr. Fuefe fin bolvet el ro ílro ,  
n i llamarme ; b ada  , ha  dado  
en C anon igo  , pues yo 
(  fino me van  á la m ano  ) 
h e  de dar en  Cardenal ,  
au n q u e  llegue t rom picando  
á u n a  efquioa. Sale Celia,..
Celia. Q u é  me quie te ,  
feñor bachiller  en t rapos?  
lelt!". D im e  , á  quién firves? que luego 
te  llevarán los diablos, 
f ino te  apodare  b ien .
Celia. Pues mire , qu e  los m uchachos 
q u an d o  efcarban la bafura ,  
le bufcan 'pata llevarlo  
á u n  m olino  de papel,  
y  ha de fec papel quem ado.
Beltr. Pues foy yo  libro de H ereges ,  
ó  he hecho  quar tos  falfos, 
d i ,  cuñada del m en u d o ?
Celia. A  criadas de Palacio 
dices tu  dcfccrtesias?
Beltr. D im e , q u é  D am a ce ha  dado 
comifsion de aderezarte 
los Sabados ? Celia. H a  picaño ! 
y o  no  foy M o n d o n g a .  Beltr. N o ?  
pues y o  sé que tienes callos 
de  habladora  : advierte , pues, 
que me com o  yo  las manos 
tras una lengua guifada»
Ceiia. P o c o , y bueno  es lo que  hablo: 
firvo a  M irg a r i t a  , y tengo  
defeos::- Beltr. D e  defpofado ?
Celia. Y  havia de fer él? Beltr, N o  puedo* 
Celia. N o  puede ? Beltr. N o ,  que íoy fanto* 
Celia. P o rque  es galán reteñido, 
y fe vífte m uy  bara to .
Beltr. ' m a s  bara to  le bufeo, 
y he dado ya con el paño .
Celia. Q u a l  es ? Beltr, Allá m iran  ojos. 
Celia, Quebrados»
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Beltr. Tam bién hay caftos;
pues tan  malo  es un m arido, 
que  fe fiente con  amagos 
de Do«3:or ? y puede fer 
( fin contatfe  por mil.igro ) 
q u e  una  C a thed ra  fe lleve ?
Celia. A cueftas. Beltr. Soy bien travado  
de la hunaana a rq u íc ed u ra ,  
y  puedo  llevarme un  patio  
de Eftudiantes , y al M aeftro 
con  la C a th ed ra  , y los bancos: 
fi es oprobio  ganapan ,  
n o  has de penfar que me ag rav io ,  
q u e  lo  robufto  es lo hero ico ,  
y  lo valadi lo  A a c o ;  
y  advierte ,  que las locuras 
qu e  fe con taron  de O rlando ,  
fi yo  le encon tra ra  , fueran 
locuras de tres al q uar to ,  
po rque  yo  fuelo efpantar::- 
C e lia .i j^ ^ s  v iñas? Beltr. A \  atajo 
falifte : bien haya  in g e n io ,  
qu e  dá el azúcar can b lanco:
Vén acá. Celia. D iga  , y eftefe,
Beltr. T am b ién  fon libros los paíTos, 
que me los vedas ? pregunco::-  
pe ro  vete , que mi am o 
buelve á faber fi le firvo.
Celta. Y  pienfo , que  me ha efcuchado 
mi feñora. Beltr. R u e g o  á D ios,  
qu e  la quicen á un  z a p a to  
to d o  el polevt en las parces, 
que  te firven de defcanfo.
Celia. Vete , dem on io .  Beltr. N o  puede 
fin el hlfopo , &  m u n d a b o r .
Sale M argarita,
M argar. Q u é  haces aqui ? A  Celia, 
Beltr. Efta es p regun ta ,
6 am enaza ? Celia. E(laba hablando::* 
M argar. C o n  qu ién  ?
Beltr. Pues hay  mas con qu ién ,  
que  eña moza ? no eílá en  blanco 
to d o  el falon ? pues c o n  e lk  
feria fin pregun ta rlo .
M argar. hablabades?
Beltr. M u c h o .  M argar, Q u é ?
Beltr. Y a  fe- fabe ,  que en Palacio 
ha  de fec h o n e í l o ,  y puro;
C i  no
no  com o el vino de og añ o ,  tengo  en  m uda tres , ò  quatro,-
que q uando  lo eñán m id ien d o ,  •- que cantando , es de m anera ,
parece que arrojan algo, que  fon de la piel dsí diablo:
porque dicen agua va; y  qué los dà de c o m e r?
y  Tomos tan m entecatos ,  ( p regun to  ) A nís  confitado,
que con m o jam os  el a lm a,  dlxe : y ella à los G llgueros
lo Tufrimos , y pagamos; qué  les dà ? doylcs cu lan tro
pues con  efta puridad en v inagre  : hace m u y  bien ,
me preguntaba::-Ce//<7. Tem blando  can ta rán  com o unos Tapos.
tengo  el alma. Beltr. Si era yo  M argar. Pues id con D ios , y o t ra  vez ::-
aficlonado à C anarios ,  Beltr. Y o  me doy por avITado:
porque ella lo es à Gllgueros. ha doncella pajarera? Vafe Margarita.,
Margar. A Té , que eñabats de efpaclo. Celia. Q u é  ?
Q u é  dices,hombre ? C oncedo : íeZ/r. C o n  mis jaulas ce ag u a rd o .  
R e g id o r  , vam os al caTo: que  he de Talir à probar
fonreime , y reTpondila; dos M urcié lagos al cam po ,
y o  Toy mas aficionado que  tengo  en cierto  parage,  Vanfe^
à  M urcié lagos , y aora D in t. voces. C ue rpo  Tanto , cuerpo  Tanto.
Salí Bruno. DIchoTo tii mil veces , Teas qu ien  fueres, 
que  eterna aclamación del Pueblo  adquieres, 
co n  voz tan  general , que ce apellida • 
fanto  en la m uerte  por  cu fanta v ida .
Efta es la embldia üuf tre  , y generofa ,  
que  debemos tener  , no  à la ambicioTa 
vana  pom pa del m u n d o  en d ign idades ,  
honras  , pueftos , g r a n d e z a s , Mageftades; 
quién Terá efte varón  ? Sale el Duque.
Duque. B tuno  , es eTpaoto:
dobla la adm iración de un  cuerpo  Tanto; 
pues à la caftidad , que Te recibe, 
con d ig n o  aplauTo el Pueblo fe apercibe 
à  traerle con  pom pa , y alegría; 
porque en el T em p lo  tan  dichoTo dia 
el Pueblo  goce : el R e y  también llevado 
de un tie rno afefto  , le obligó el fagrado 
d e c o r o ,  que le d e b e ,  y acom paña, 
y  es poco eftiio la m ayor  campana, 
para el concurfo  alegre , y Reiíg iofo .
Bruno. Vuecelencia me dexa mas dudoío:
qu ién  es el m uerto  v iv o ?  Duque. Q iiién  ? D inéo
tu  Maeftro , y am igo . Bruno. Apenas cceo;
pero íi era m orta l  mas ei efpacio, ap.
por fer can breve , que dexo ¿ Palacio,
hace titubear la certidumbre:
ya Te apagó la lumbre.
que en la atalaya del exemplo ardía,
que al faludable puerto  conducía
co mis naufragios m i cargada nave:
O
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■ O  traniìto  fuave ! 
ò m uerte  , que  à defcanfo le conduces, 
pifando C ie lo s ,  y  bebiendo luces!
Señor D u q u e  , hafta aora no  he podido  
metecec el perdón , que  ya le p ido ,  
por mi paífado a t rev im ien to  ; y crea:;-  ■
Duque. Baila , B runo  , que  emplea 
tu  ju ven tud  el C íe lo  en  nueva  vida, 
con  que mi enojo de tu  amiftad fe o lv ida .
Sule Beltrán. Y o  no  he vifto d ifun to  tan  fonado: 
el a lboro to  acom pañó  al cuidado; 
y  ya efta para verle , y  celebralle 
to d a  París de patas en la calle.
£rm o . Calla , necio. Beltr. A qu i viene de quadrado
io  del m u n d o  abreviado, 
y lo  de cien mil almas : mas fe en t iende 
con ios c u e r p o s , y to d o  , que fe of¿nde 
todo  encarec im ien to ,  
au n q u e  le añadan un  millón al cuento  
en almas fólas ( con razón lo  g ruño  )  
que cien mil almas caben en  un  puño .
M uíica  de bonete
le íale à recibir con  fu motete;
cada pajaro hu m a n o
u n  Cline foberano,
de las muertes agenas,
fon en las voces cándidas ÍÍrenas,
traídos de Paifes diferentes:
los T iples de Cam bray  , y de Alem ania;
los C on tra lto s  de Albania,
fon tres , ó q u a t to  ; y  o tros  íon  de Efcocia,
y algunos hay tam bién  de Capadocia.
Salenel Rey y Margarita y M atilde y y acom- y  la Capilla le cante 
panamiento por un lado y/por el otro Mujfcos, fúnebres O fic io s ;  lleguen 
con fobrepeUices cantando  ^y  defcuhrefe en me- à un  mifmo tiem po à  mezclarfe 
dio un tùmulo y y  en él Dinéo muerto con fa p e n a ,  y  el alegría,
injignias deDoííor , y  bonete. que en fu m uerte  entram bas caben.
Rey. Y a  efpiró la luz de Fcancia, Mufica. Refponde  mihi quantas  habeo
ya es forzofo que  nos falte in iqu ita tes  &  peccata mea , &  quas
el exem plo , y el confcjo: ^ ^ ^ d i l e £ b a  oftende m lhi.
ya veis elado cadaver.  Levanta el cuerpo Dínéo y y  fe  echa»
quien de mi fe defpidió , Dinéo. P o r  jufto juicio de Dios
n o  sé fi han paífado in f lan tes ,  à ju ic io  vov .  Rey. Q u é  notable
al t i e m p o ,  que fue tan  breve po r ten to  ! V algam e el C ielo  ^
fu m uerte  en to d o  adm irable ; En el pecho apenas cabe ap.
que  yo aun  à mis propios  ojos el corazon , con el miedo
no  les concedo el e x a m sn .  de u n  prodig io  femejante.
Defe princip io  à fus  H o n ra s ,  M argar. En  las venas h a  burlado ap,
fu
fu p ropio  curfo la fangre, 
y  con el tu rbado  alfombro 
m e contem plo  eiada imagen*
X e / .Q u e u n  hom bre ,  que aclama el m u n d o  
de vida can inculpable, 
que le llama ían to  i  voces, 
tiene dudoío  el falvarfe;
^ues  dice , que Dios le llama
a  juicio ! Bruno. A unque  es can g rave ,
poc maravillofo , y  ta ro
el fuceíTo , no fe efpance
vueftra Alceza , n i Pit 'is
p rocure  efcandallzarfe,
q u e  vá á  juicio confisríTa:
q u é  indicios da , ni feñales
de c u lp a s , ni que por ellas
el C ielo  le condenaíTe?
A u n q u e  D ios ( c o m o  fe h a  v i f to )  
á fu juicio le llame, 
p o r  fanco le tienen  todos; 
temeridad fuera g rande ,  
p o rque  D ios le llama á cuen tas ,  
que lo contrario  juzgaíTen*
V e a m o s , feñor , fi de ella 
libre , ó  condenado  fale; 
profigan , fi vueftra Alteza 
gufta , los Oficios. Rey. C an ten  
o tra  v e z , que efpero en Dios, 
que  oy  ha de canonizarle.
Mufica. R efponde mihi , &c.
Levantafe otra vex. Dinéo.
Dinéo. En ju ic io  eftoy. Re/. B^lvió 
á  avifarnos en el trance» 
y  aflicción en  que  fe ve; 
m í valor ha de moftrarfe 
en efperar el fuceífo 
prodigiofo  , com o  grande , 
pues dice , que  efta en juicio: 
quancos le efcuchan , aguarden 
el f in 'de  can jufta cuenca, 
y  profigafe adelante 
el facto Oficio. Bruno. O  g ra n  D ios,  
en  cus obras ad m irab le !
M u fc s . R efponde mlhi , & c .
Levantafe Dinéo ,  y fe  buelve a echar.
Dinéo. Por jufto juicio de D ios 
fa lgo  condenado. Re/. Acabe 
c i  a ífombío de cuibar
mis fentidos.  Bruno. Mórcales 
engaños ! Cubren el tumttle.
Si el alma fueíía ?
Ssnor , vos teneis la llave 
del h u m a n o  corazon; 
pues q u e  vos le condenafteis,  
vos fabeis que os o fcn d io ,  
qu e  las públicas feñales 
fueron d e  fanto en  el m u n d o ;  
n o  hay  que  efpancac qu e  fe engañe:,  
tan  lleno de alfombro v o y ,  
q u e  el foplo fútil del aire 
firve á mis planeas de grillos, 
firve de a l ien to  á mi cárcel. Vafe, 
Duque, D in éo  fe condeno  ?
pues no  fe aíTegure nadie.
M argar. Para  bo lver  en m i acuerdo , 
es forzofo que me engañe, 
juzgando  por Ilufiones 
tan  manifieftas verdades.
M atilde. K n n  para penfar que fueño , 
juzgo  el dlfcurfo cobarde.
Vanfe toda  , y queda Beltrán ,  y  ^runo» 
Seltr. S.'ñor? ha feñor ? aora 
que has menefter an im atce  
para no  ir  ceas el d ifun to ,
( Barcebü que  le acompañe ) 
m e cercenas las palabras ?
D im e  algunas , que  me faquen 
efte d ifun to  del cuerpo; 
po rq u e  tem o  , qu e  fe arra iguen  
de fianzas , y me figa 
hafta que  á mt me amortajea» 
H abíam e por D ios , que  cengo 
ei alma en tre  cuero  , y ca rne ,  
m u e r ta  p o r  fer v o la t ín ,  
fallendo á comar el aire.
Y o  pienfo , q u e  ha ido  á  bufcar 
fobre prendas que  lo valen 
un  parafifmo preftado, 
porque no  me falce achaque .
Bruno. Q u é  dices i Beltr. Q^ie fin decir, 
am igo  , ah) quedan  las llaves, 
íe fue a los Pdifes-Baxos 
cu difunco miferable.
Bruno. Q uan tos  defengaños tu v o  
el m undo  defde el inftante, 
que D ios fo tm o  fus ctlacucas,
p a f .
De Don L u h  
paíTañdo , y  corr iendo  edades ! 
con  fer cales defenganos, 
n o  es pofsìble que le igualen 
al que à Ics ojos advierten; 
pe ro  puedo  confolarme, 
q u s  me engañé en prefumir,  
q u e  el C ielo  le reveiaiTe 
m i perdición en mi m ano 
hafía perderme , ò falvatme*
Pues còrno tantas ofenfas, 
donde hay  caftigos iguales?
Q u è  aguardo con  lo qu e  he v if to ,  
fi Ics que f ibsn  guardarfe 
de los p e l ig r o s , con canto 
te m o r  , t ropiezan , y caen ?
Q u é  haré yo tan  engolfado 
en  vicios ? Señor , llevadme 
d o n d e  los ojos no  vean, 
donde  la lengua no h.ible, 
d onde  à los demás fentidos 
el exercicio les falte,  
y  folo fervirme puedan 
mientras os íirvan , y  alaben* 
C iudadanos  de París, 
a m ig o s ,  qu e  ac o m pañare is
de Belmente, 
mis delitos::-  SeUr. Y a  das voces ? 
n o  le ha quedado  un  adarme 
en los caicos. Va/e.
'Brum. B runo  os llama
de pa i te  de Dios , de parte 
de u n  tem or de aquel juicio, 
q u e  manifieftan verdades, 
d o n d e  fon lenguas las obras, 
y  ellas mlfmas los Fifcales.
U n a  vida hay  para  un  alma; 
f ino fabe aprovecharfe, 
donde  ira en la m uerte  ? am igos,  
fi quereis acompañarme, 
q u e  voy  a bufcar á D ios,  
y  feguro v o y  de hallarle,
li executo  los defeosr 
M o n te s  de F rancia  , ocultadm e; 
fepa D ios no  m a s , que v ivo ; 
y o  mlfmo á m i no  me halle, 
fino me bufcáre en Dios: 
au n  las miímas foledades 
Ig n o re n  , que yo  las pifo, 
fiendo el fílencío el exam en 
de aquella infalible cue n ta ,  
y  de aquel tem ido  alcance*
J O R N A D A  T E R C E R A .
Sale Beltran de Gerron.
Beltr, Buen  am o  encon tré  : hace u n  delito , 
y  dexam e el fuftento p o r  e íc r i to ;  
vafe a R o m a  por to d o ,  
en tra  en la Ida m i fuftento , y  to d o .  
Q u e d é  en P ans  d e  fuerte por un  año , 
q u e  e n t e n d í , que  el eftomago era  cftraño; 
ya no  me conocía , 
n i  aun y o  pude faber donde  viv ía ,  
ha(la que en los Conven tos  me d ixeron 
fu cafa : allí me dieron 
feñas baftantes , que  me confolaban; 
pero  fe me olv idaban; 
y era forzofo al ir ( defdicha es m ia ! )  
á faberio o tra  vez al mediodía*
T odos  me m a ltra ta b an ,  
hafta Frayles tam bién me fopeaban; 
buelve á  París C anon igo  ( qué pena ¡ ) 
y porque el o t ro  fanto  fe condena ,
echa
¿ 4  'Ejìrellas de Vrancìa» 
echa por eiTos t r ig o s ,  
llo rando  culpas , y llamando amigos, 
para bufcar del C íe lo  los teíoros, 
y  dexam e à la L una  de los Moros; 
c o m o  í? yo  ( que gufto de falvarme ) 
n o  pecara cambien para enmendarme^ 
que  pienfa de efte m odo ,  
qu e  él fe lo  peca to d o ,  
y  no  tiene razón  , que foy fu amigo} 
la pen itenc ia  ha de partir  conm igo ,
Ò hem os de andar al m orro  (i le encuentro .
Dent, unos. P o r  acá , p o r  acá. Otros. Y a  bufca el cen tro  
de la m on taña  el J iv a l i  eípum ofo.
Seltr. La D uquefa  M atilde  , con fu Efpofo, 
v iene cazando  al bofque : yo  ios l lam o, 
quizá tend rán  noticia de m í amo: 
por  aca , por  acá ( lindo defcanfo ! )
Salen M atilde y el Duque y y  Criados de cax.a ,  con vena- 
blos en lai manos.
Duque. D onde  eftá el fiero ].ivali ? Beltr. Q u e  es m anfo .
Jidatilde. H asle  vifto ? Beltr. Y o  n o  , ni D ios lo  qu ie ra .
M atilde. C o n  la p ian ta  ligera,
y el ef truendo veloz , que im ita  al v ien to ,
la llfonja no  fue del penfamiento ?
la f tlva atravesó , y  al pie del m o n te ,
atalaya gentil de efte O rizon te ,
íe defmintio  à los ojos. Beltr. Y  à  los m íos ,
y  en tre  peñafcos fríos
( porque todos  fe quedan  al fereno )
fe de(cubre una boca tan  fin f reno ,
que fe podrá tragar  los cazadores,
co n  fus c a v a l lo s , aunque  fean mayores,
qu e  el que g u a rd ò  en la panza ta n to  G rieg o ;
Duque. C ueva es , y  bien p rofunda . Beltr. N o  lo n iego.
M atilde. El Javali  en t rò  en  ella ? Beltr. N o  feñora.
Duque. Echad los perros. Beltr. Echen en buen h o ra .
M atilde. Q u e  en fallendo à lo  llano, breve co tu rn o  , con galán d e c o ro ,
au n q u e  del v ien to  vano preftaba al verde cam po  plaatas de o ro .
fe viniera las alas. Duque. Y a la cueva fe advierte  co ronada
el bofque me vera fegunda Palas; de cavallos , y perros, fií/ír. Y  la en trada
Ò en los cavallos dcl alegre C i n c o a c o m e t e n  feroces, 
ro jo  el venablo de la fangre t l n c < n ^ ^  mezclando los latidos à  las voces« 
L a  DIofa C azado ra ,  'Lent. unos. El Javali  al p rado baxa.
qu e  al rubricar la A urora  Otros. Por allá huye .  Todos. A taja  , a taja ,
de blanca luz Us Alvas repetidas, Defcubreft una obfiura gruta  ,  y  [ale por 
m anchaba el venablo en tan tas  v idas ella Bruno de Monge.
de  las filveftres fieras, Bruno. Q u ién  pene trando  eftas felvas::-.
.como en planeas ligeras Yalgame el C ielo  ! qué m iro  ?
Duque,
Ve Von Luis
J)uque. Es imagen que prefenca ap. 
la mecnoria à  los fenttdos 1 
B ru n o  , què  es efto? ìWj/. Es pofsìble, 
q u e  te defeubricnos v ivo ,  
qu ando  de tu  ocu lta  aufencia 
nacen mortales olvidos !
Erm o. Gaften aiTombros ap tifa ,  ap^ 
qu e  luego en trac in  los míos, 
que yo foy de cafa , y cueva,  
donde yo  prevengo  un  n icho , 
para  fer p ro fundo  huefped 
de m adroños ,  y lentifcos.
M a tild e .'PààtQ , defcifre efta en igm a,  
que  aunque  los ojos la han v i í ío ,  
n o  la penetra  el difcurfo.
Bruno. Bien clara eftà ; t ro q u e  el íiglo 
p o r  u n  aíTombro ; el defcuido 
por la a tenc ión  en  que vivoj 
po r  el fiiencto feguro 
el peligrofo bullicio; 
p o r  la verdad el engaño , 
p o r  el recuerdo  el o lv ido ,  
p o r  pelares los deleites, 
p o r  lagrimas los fufpitos.
A quel eftupendo cafo 
d e  mis defdlchas , amigos,- 
d io  buelcas al corazon, 
ta n  rebelde , y tan  d o rm id o ;  
que  aun  no sé fi ha  difpertado,- 
fiendo el le targo  y o  mlfmo.
Voces p ronuncié  en el T em p lo ,  
que las conver tí  en gem idos, 
y  faii bufcando à Dios: 
há  , fi los pecados míos 
m e dexaíTen darle voces ! 
mas ta n to  , com o infin ito ,  
es piadofo , y viene al ru eg o  
de los h o m b r e s , com o  hijos.
Ssis generofos m ancebos,  
qu e  h av ian  curfado conm igo ,  
com o  letras , van idades,  
m e figuleron , tan  vencidos 
de m i exemplo ( ò ruego à D ios,  
qu e  imiten lo qu e  les d igo  ! ) 
que  dexando patria  , y padres, 
honras  , y guftos del figlo, 
ion  Angeles en la tierra : 
yo me afrento  fi los m iro; 
mas p o r  enm endarm e à  m í.
de Belmonléi
a lg u n a  vez los Corrijo, 
po rq u e  obedecleodo ginerf 
el mérito  de oprimidos; 
qu e  el retidir la v o lu n ta d ,  
es el m ayor  facrificlo.
L legam os á efte defi;rco, 
bufcando  donde encubrlraos  
del m u n d o  , que com o á efclavos 
nos viene bufcando á g r i to s ,  
p a ra  bolvernos á errar ,  
fiendo la prifion fu« vicios*
P ero  medrofos , y alegres, 
para no  bolver , venimos 
f iguiendo á un P a f t o r , q u e  ufano 
nos iba llam ando  á filvos, « 
crayendonos al rebaño 
de las ovejas de Cluifto* 
O bedeciendo  , y callando 
al buen Paftor refpondlmos, 
qu e  en t iende  m u y  bien por feñas 
lo  que  nueftra  alma le ha d icho , 
pon iendo  freno á la lengua 
con  tan  d-'chofo artificio, 
q u e  es en las culpas de libre 
lo  callado fu caftigo.
Efta cueva nos d io a lvergue,  
que  refponde á u n  cor to  fitio, 
que goza  ia luz del Sol 
en tre  t a r a y e s , y m ir tos ,  
tan  coronada de eípinas, 
q u e  fon murallas de rífeos, 
q u e  eftorvan hum anas p lantas , 
n i a u n  las nueftras no  fentlmos,' 
q u e  en a lvergues diferentes 
en terrados , aunqus  v ivos,  
v ig i l a n te s ,  aunque  muertos# 
efperamos el preclfo 
te rm ino  , el u l t im o trance ,  
el poftrero p u n to  fixo, 
donde  ( com o l ín e a s ) paran  
tan to s  mortales peligros; 
en  cuyo  cen tro  invifible, 
en  cu y o  Infilible a rch ivo  
de aquella ignorada cuenca 
t iene  D ios follado un libro .
A bre  la m uerte  el v o lu m e n  
al u l t im o parafifmo, 
y en cara£teres , que en t iende ,  
ve  el alma lo que h a n  efcrico.
D  E f .
Eípancofa Io coníicíra, 
que lleva el Fifcal conílgo; 
y  à Jas culpas ( a u n q u e  re o s )  
las admicen por telHgos, 
fin que íe olvide en  el cargo 
( q u e  en el J u e z  n o  cabe o lv id o )  
el defcuído mas ligero 
de los hum anos Tentídos.
A  dar vamos eftas cuentas; 
cor to  , y  breve es el camino,- 
cierto el l l e g i r , pero  incierto  
el dia de fu juicio.
Y a  pienfo , que eftoy en él:
Ò S ;ño r  ! piedad os pido; 
m i^ r ic o td ia  , Señor, 
qu e  os cofté precio infiiiitoj 
n o  jufticia , no  jufticia, 
fentenciadm e com o à hijo.
Duque. P dd te  , aunque  tan  a l tam ente 
la verdad h a  conocido ,  
y  por  la lu z  que le enfeña, 
bufca el C ie lo ,  y burla al ÍÍglo; 
n o  es bien , que en clauftros de peñas, 
y  cerrado en laberintos 
de Í o m b ra s , v iva fu exemplo 
feveramente efcondido , 
à  los que con él podemos 
facilitar el camino 
de la celcftial m orada ,  
aunque  en el íiglo vivimos: 
íi ta l vez fombras de nubes 
ocu l tan  los rayos limpios 
del Sol , f ibemos que  hay Sol, 
y  en  fus noticias feguimos 
fus l u c e s , que  nos al ientan .
M u y  áfpero es al principio, 
fi h a  de fundar R elig ión : 
n o  le eftorvo , ni le qu i to ,  
que  en los deíiertos la fundej 
pero con Chrif tiano  avifo 
le avifo , que para T em p lo ,  
donde en  altos facriíicios 
fe honre à Dios , es indecente ,  
com o la m orada , ei íitio: 
un a  cueva es pa ta  b ru tos .
Bruno. Pues , D uque  , feñor , y  am igo , 
cóm o quiere ? Duque. Y o  no qu ic ío  
mas de lo jufto : eífo pido,
•y quicio pamcipac
de fus propios beneficios.
E n  efle florido Vaile,
q u e  íírve de m u ro  al r io ,
c u y o  criftal befa hum ilde
la falda á efl'os pardos rifcos,
cengo u n a  cafa efp.iciofa,
d o n d e  eftara recogido
c o n  fus  M o n g e s  , dando  ai C ielo
ííle ncios , y íacrificios.
Y o  labraré T em p lo  en ella, 
íi foy de eftos bienes d ig n o :  
n o  m e niegue efte favor,
P a d re .  M atilde. Si los ruegos mio^ 
pueden  a lgo  , y o  tam bién 
qu e  la adm ita  le fuplico: 
fu nom bre  es la Deleicofa, 
por  lo  am eno , y lo  florido.
Bruno. F uera  ing ra to  á ta n to  bien: 
defierto es todo  ; yo  adm ito  
la merced , y ruego  al C ielo ,  
q u e  com o  yo la recibo, 
la pague  en bienes eternos.
Duque. Pues eftara prevenido  
mientras vam os á avifar, 
q u e  defocupen  el íit io 
m is  cr iadas. Bruno. D ios aum en te  
vuef tro  eftado. M atilde. Padre mió» 
encom iendenos  á D ios.
Bruno. Si efcucha los ruegos mios, 
p o r  fer de u n  hom bre  tan  malo: 
m e moftraré ag rad ec id o ,  
mientras v iva  , á  efte favor.
D u q u e . V aró n !  ap^
M -itilde. D e B. uno afirmo *p»
en la Ig k í ia  M il i ta n te  
u n  coronado  edificio 
d e  eOrellas, que  alumbre el m u a d o ;  
po rque  funda  fu principio 
en la p ro funda  h u m i ld a d ,  
y defprecio de si mifmo» Vanfe, 
Beltr. S an tam ente  lo  han  hab lado ; 
pero fue m u c h o  , y prolijo , 
que y a  eftaba reben tando ,  
íiendo el íilencio mis grillos.
Bruno. Pues por aca hay m u c h o  mas. 
Beltr. De eíTo no  me efcandalizo; 
po rque  donde  todos  ca llan ,  
el hablar yo fuera vicio.
P a d r e , y o  Ic a a d o  á  bufcar;
pues
t)e Don L m s  
pues é l  con Tu buen  capricho  
tiene efta v ida por buena; 
y o  d igo  cambien lo mifmo.
A dvierta  prim ero;:-  B e ltr .V iá te , 
n o  fe can fe ; ju ro  á C hr if to ,  
q u e  vengo tefuelto  á fec 
u n  San to  á m acha -m arti l lo .
Bruno.Es m u y  grande  la afpcrezaj 
los ayunos , y cilicios.
Beltr. L o  que  toca  á los ayunos 
fiempre los t ra igo  co n m ig o ,  
y  n o  íe harán  de rogar;  
en los cilicios replico,
B rm o .N o  hay  que replicar. 5 í / í r .N o  Ijay? 
si h a y ,  y ílempre lo ha h a v id o .
N o  fe fuele co n m u ta r  
la  penitencia en oficios 
de cafa ? P ues denm e á 
lo  p e o r , y menos l im pio ;  
hagam e á mi cocinero.
Bruno. Ponefe á  m u c h o  peÜgro.
Beltr. Pues eíTe es el m erecer,  
eílár haciendo platlÜos,
Bruno, Son de yervas. 5a//>‘.Sean de flores: 
n o  hay  coliflor en el íiglo ? 
la efpinaquica no  es yerva ? 
n o  es yerva el efparragu ito ,  
que íin benefi:io hum ano  
lo hallam os por eíTos tr igos ?
U n a  cazollta  de ellos 
a h o g a d o s , y defpues fritos: 
la íllm a les te n g o  c ie r to  
lo  que paitan de m artirios; 
y  mas fi los ahogam os 
con  un  par de to r rezn i tos ,  
y  ciertas yemas de huevos ,
J i fu s  mil veces! qué  ha d icho?
Beltr. Soy g lo ton  en  relación , 
y no  ha lugar  lo  que  pido: 
bolvam onos á  las yervas.
M as  defdichado el corti jo  ap, 
q u e  yo  t o p e ,  que ha de íer 
cada to rrezno  u n  cochino, 
y  cada huevo  cien pollos.
Bruno. H e rm a n o  , buelvafe al fi^loj 
no  es para m i com pañ ía .
Beltr. El no  bwíca ia  de C hrií lo  ?
B ru n o . Sh
Beltr, P ues cuerpo  de é l ,  q u é  bufca
de Belmonte, l y
por los cam pos , y  cam inos ? 
C h r i í lo  no  llamaba á  codos?
Bruno. Es ve rd a d .  Beltr. D^fechb r ip io’ 
del pecador mas rebelde? 
y  en el am eno  dlft^íto 
de un  V illa  , á cinco mil hom bres 
dIoLs bretones cocidos ? 
n o  les d io  pefca io  , y p an ,  
que  fobro para o tros  c inco?  
lu e g o  D ios quiere que com an , 
pues lo quiere con  prodigios.
Y  ei buen San t’ .ídro , á los ojos 
d e  fu M ^eílro  bendito  
( diga, P.idre ) no  fe har taba 
de pefcado frefco ? d igo ,  
q u e  verán cofas : tam bién  
q uerrá  qu ita rnos el v in o ?
P ues  arengóm e á las bodas, 
donde  qu i to  el mifmo C hrif to  
la h ú m eda  jurifdiccion 
al agua , y  le d io  el oficio 
de Preíidente de parras 
( que  todos Tomos le íd o s , )
P ad re  , com iendo á  mis horas, 
n i m u y  breve , n i  p rolijo ,  
a y u n a n d o  , fi pudiere ,  
y  rezando m i poq u ito ,  
y  quer iendo  bien á todoá, 
fi me dan lo que  les p ido, 
efpero fer u n  Apoftol 
de la M a n cha ,  Bruno. M u d e  eílilo^ 
m u d e  condlcion , y  t r a to .
Sf/fr. Recíbem e ? Bruno. S\ recibo; 
mas 'fi le t ien ta  el dem onio  ?
Beltr. T en ta rm e  á  mi ? fom os niños ? 
enere bobos anda  el juego: 
á q u é  pienfd que  ven im os?
Bruno. SI le t ien ta  co n  el m u n d o  ?,
Beltr. M ire  , qu é  puñal b u id o  I 
n o  es redondo  el m u n d o  ,  Padre  i 
pues  en  llegando falfiro 
á  te n ta r  , con u n a  coz 
rodará  el m u n d o  haíla  el Limbo* 
N o  dcxe caer á p lom o 
defde arriba , qu e  es mal v ic io ; 
p o rq u e  fi cae , yo  me doy  
p o r  abollado , y perd ido ;  
pero  no  plenfe , que  tem o ,  
q u e  caiga con  edificios*
D  z BrtiM ,
.Bí'MBtf.Paes con qué?5í/rr .Con  majaderos; fu v ir tu d  acreditada 
traiga todos fus amigos 
el feor diablo , y el fo carne.
que no fe me dà dos pitos; 
n o  venga él con majaderos, 
y paren , que  à todos  digo: 
hay  A vito  ? Bruno, Para  alguno* 
que vienen nos prevenimos 
de l im ofnas , que  nos dan: 
entre , que  es ta n  cor to  el (Icio,; 
que en en t rando  le hallará*
E n  e n t ra n d o  me fanclguo, 
que  fino por lo dev o to ,  
por  lo obfcuro : O t r o  po q u ito  
me falta que preguntar:  
fi el Papa , à  fus ruegos píos, 
confirma fu R e l ig ió n ,  
qu é  nom bre tendea ?
SrM o. Y a  he efcrito
en mi devocion  el nom bre:
fctá el de C artu ja .  Beltr. L in d o  l
pero fi de q u ando  en q u an d o
( no fiempre ) i  ratos perdidos,
viniera un a  Cartujíca
con  quien parlar ? M as ya ha d ic h o ,
que es el filencio fu R e g la .
Bruno.Q^h  dice? 55//r.MIl defá tínos.  Fár/í.
£/•««(?. Valgame el Cíelo ! ay de m i 1 
qué  barbaro penfamíento 
halla efcandalofo afsiento 
c a  mi alma ? N o  me vi, 
aun  quando  al m undo  fervi,  
tan  c ieg o :  ò S ;ño r  , qué h aré?  
donde librarme podiè 
de tan fiero , y to rpe  abifm o, 
que  me avergüenzo  yo m íím o 
de perifar , que yo lo sé ?
M.\tilde ( ha Cielos ! ) parece, 
que aquella breve centella 
m uerta  en mi , fin luz  en ella, 
abrafddo incendio crece: 
todo  el Infierno me ofrece 
tan  defatinado ardov, 
y en fugcto fuperior,  
donde tantas prendas veo; 
po rque  hafta en  el defeo 
fea efcandalo mayor.
N o  miras , que es gran íeñora i 
n o  m ic a s , que  eílá cáíada.
con  p i e d a d ,  que  m ueílra  a o ra ?  
B -uno  , que  íus culpas llora ?
M is  ya , enem igo , en tend í,  
qu e  aum entas  mí fuego  aqu i 
callando , po rq u e  has tem ido , 
qu e  por la voz efparcido 
pueda  apartarfe de mi.
D o n d e  iré fin ir c o n t ig o  ? 
q u e  m i e v o  un m onte  pefado.
Al paño elDernonto , q u ilo  hará M atilde. 
M atilde. En M atilde  t ransfo rm ado ,  
ios paíTos de Bruno  figo: 
h u y ó  el m u n d o  , y le perfigo, 
hafta  q u e  buelva à caec 
para  pecar , y ofénder 
al Cielo , à qu ien  bufca y a :  
baftan te  ocafion ferá 
la  vifta de un a  m uger.
Valedme,Cielos! M a tild e .Y o  llego* 
Bruno. N i  el defierto eiU feguro  ? 
M atilde. Afsi fu m uerte  p ro cu ro .  
Bruno. En  la nieve hay tan to  fuego i  
M atilde. C aiga defpenado , y ciego 
en to rpe  im ag inac ión .
Bruno. T a n  cfclava la raz ó n ,  
fiendo del alm a fenora ?
M atilde. Su fuego fe au m en ta  aora 
en fu mifma con fuf ion .  Sale,
B ru n o  , fi en París me dífte 
favor: :-  Bruno. O  feñora !
M atilde. Advierte ::-  
Bruno. Si el fuego tan  cerca ef taba ,  
qu é  m u c h o  que le temiefi^e ? ap, 
M atilde . C o m o  dífte p o r  m i caufa 
al C o n d e  R o d u l fo  m uerte ,  
n o  pude feguir tu s  paffos, 
dexando  à Francia , ò  ponerm e 
en la fujecion de tu y a ,  
quer iendo  defpues mi fuerte 
in f e l i z , y la obediencia 
del R e y  , que al D u q u e  le dieíT* 
la m ano  ; m a s  tan  forzada, 
que padeceré mil muertes 
antes que buelva à fus ojos, 
de m'i aborrecidos fiempre, 
al pafio que yo te eftimo.
Bruno. Pues qué d i c e s , pues qué quieres? 
M ira  tus  obligaciones}
m i -
Ve Von Luis  
mira blafones que pierdes; 
m ira  » que  afsl te deftruyes, 
y que à codo el Cielo ofendesj 
y m i r a , que à mi que foy 
ceniza , que al m u n d o  m uere ,  
n o  es bien , fi eláda la miras, 
que con cu alíenco la quemes: 
bueivete , fcñora. M atilde. Es ta rda .
Bt-uno. Q^ié es lo  que in ten ta s  ?
M atildé. Valerme
de ti. Bruno. Pues com o  , fi a c ta  
es mejor que lo remedies ?
M atilde. El delito  de aufen tarm e 
ya le co m ed .  Bruno. Bien puedes 
d e c i r le , que ce perdifte 
cazando .  M atilde. N o  me aconfejes: 
q u a n d o  adoro  tus m em orias ,  
pagas m i am or con defdenes ? 
fi de tu  pecho me arrojas, 
n o  me arrojes de tu  alvergue, 
donde  me encubra del D u q u e .
Entrafe por la cueva.
Bruso. Señora , aguarda , de ten te : :-  
Es efto pofbíble , Cielos? 
pero  p e n fe m o s , que duerm en 
los fentldos , porque apenas 
con penfamlentos crueles 
me ofreció el lafcivo a m o t  
à M atilde , po rque  dexe 
el camino de enm endarm e, 
q u an d o  la advierto  prefentc, 
q u e  pienfe que regiftraba 
en lo  interior lo mas faerte 
de efta ten tac ió n :  Dios rnio, 
pues yo no  puedo , valedme: 
h u ir  es lo mas feguro ,  
que en tró  en mi cafa la muerte: 
pero  q u é  nuevos prodigios 
tu rbada  vifta me ofrecen ?
Sale el Duque ¡ y  M atilde,
Duque. PaíTos alentados pide 
la devoclon ; ella mueve 
los nueftros ; ya tiene cafa, 
donde dilatarfe puede: 
po rque  efte deficrto jun te  
a lo terrible lo alegre, ^
y  tenga  con lo efpaclofo 
alivios lo p&nitentc.
M atilde, Y  para el ¿ichofo  TcmplO|
de 'Belmofité.
qu e  labrar el D u q u e  ofrece, 
le ofrezco yo de mi paree:
Parece q u e  fe d iv ie r te ,  
y  el d o n , que o f r e z c o , no  adm ite H 
fera por no  merecerle.
Bruno. Ñ o  me d iv ie r to  , feñora; 
mas fi can p iadofa quiere 
q u e  el don , que o f re c e ,  reciba::-  
Q u é  fueño , qué encan to  es efte? ap.. 
n o  e n t ró  en la cueva M atilde  
hu y en d o  del D u q u e ?  M atilde. 
fufpenfiones , y p roponga 
lo  que pide ; porque acece 
ricos o rnam entos , Padre ,  
q u e  el aplaufo lo célèbre, 
íí para el D iv in o  Oficio 
lo hum ano  à lucir  fe atreve.
Bruno. Y o  aceto mercedes tantas; 
p e ro  quiero  mas mercedes, 
pues las offeció. M atilde. Pues diga¿ 
Bruno. Q u e  afvd 'io fam ente  ruegue 
à  D ios , que  me libre à mi 
de mi mifmo. M atilde. Pues no  tiene 
o rac ion  con t inua  , Padre  ?
Sus com pañeros no  pueden, 
com o Angeles de la t ie r ra ,  
hacer  que al C ie lo  penetren  
con  peticiones tan  juftas ?
Im p ro p ia  cofa parece 
à  m uger  , que  eftá en el figlo, 
pedir  q u e  à D ios le encomiende. 
Bruno. M is  de lo  que pienfa im po i ta :  
V uecelenc ia  no  me nl^-gue 
efte favor. M atilde. Y o  le pido» 
à  D ios tan  hum ildem ente ,  
com o  sé que es admirable 
en prodigios , que  le lleve 
p o r  fendas de fu jufticia, 
y  que perfsvere fiempre 
en  el celeftial camino 
que  figue : que  Dios le cuenta 
en  el num ero  efcogido 
de los que la Iglcfia tiene 
canonizados por Saotos.
P e;ra i ta  , que  hum ilde  befe 
fus plantas por ta l  favor. Arrodilhfe, 
M atilde. Levante , Padre.  Bruno. Parece 
que  m i fuego le ha templado -ap. 
ía mateiÍA que lo  haciende»
D tn t.
2)ent. D em .V en ciñ e  y B:[ino  , vencíftct M as tu  me veras arm ado 
Duque. Q¿ié voz íos aires fufpende?
Bruno. Y a  te  conozco , enem igo; ap.
D ios v e n d o ,  D ios folo puede .
Será de a lgún  C a za d o r ,  
que echa por el m o n te  redes 
p a ra  animalejos (imples, 
q u e  en fu defcuido los prende»
Sale un Cazador.
'CaKad. El R e y  bolando un a  G arza 
al Valle f rondofo viene 
con la Princefa. L leguem os
à recibirle , pues quiere 
fu buena d icha  , qu e  el R e y  
v en g a  para honrarle  , y  verle.
M atilde. Entre à llamar en tre  tan to  
à  fus com pañeros fíeles, 
q u e  le fíguen com o à n o r te j  
po rque  à defcanfar los lleve 
de los naufragios del m u n d o ,  
à donde v ivan  , y reynen .  Vanfe,
Mruno. Ellos me firven de g u la ,  
de ellos mi rudeza aprende: 
q u é  alegre voy  à llamarlos ! 
q u e  también el Cíelo quiere , 
q u e  en  los trabajos del cuerpo  
n o  eñén  los rigores fiempre 
fin a lgún  a l iv io :  en caía 
m a y o r  v iv irán  alegres, 
tem p lando  la pen i tenc ia ,  
p o rq u e  m ejor períeveren.
A l querer entrar en la cueva fa le  por ella 
el Demonio en figura de dragón. 
C ielos , qu é  m iro  ? mas ya 
conoce el a lm a quien  eres, 
disfrazado hab i tado r  
de aquella m orada  ard ien te ,  
donde  las penas fe do b la a  
ai paíTo que íe padecen*
Si la en trada m e reíiíles, 
m ira  que es u n  Cielo breve, 
q u e  hombres Angeles la hab i tan ;  
y  à ti  , pues el C íe lo  pierdes, 
obfcuros abifmos toca ,  
f a r a  que los vivas fiempre,
SI ya  te  vence un a  voz  
en  la v ir tu d  dcl que vence, 
cóm o à ofenderme te arrojas ? 
có<ne à efperaim e ce acceves i
de la que ro m p ió  tu  frente, 
pues co n  ella m uerto  C hclílo ,  
venció  , y def trayó  la m uerte .
Hace de unos ramos una Crux..
D e efte laurél la he formado:
Ò quàn  buena  fombra tiene ! 
pues à fu am paro  , tus rayos 
fon exhalaciones leves: 
h u y e  , d rag o n .  Demon. M a l reíÍfto 
Ja que  tem í tan tas  veces: 
íi à Chrif to  í ig u e s , qu é  m u c h o ,  
que con  fus armas me vences? 
Hunde/e echando llamas.
Bruno. Vencerá aquefta feñal
todo  el In fie rno . Sale Beltrán de Donado, 
Beltr. Q u é  quiere ,
Padre  , pues la C r u z  me enfeña ? 
N o  foy D o n ad o  filveftre, 
con  barrun tos de lagar to ,  
hecho  un  fanto pen i ten te?
M írem e bien , que  no  foy 
el dem onio  q u e  le t iente :
B j l t r án  foy , fin a lqu i trán ,  
n i  refina , confidere, 
qu e  me bauticé  en  la M a n ch a ,  
co n  fer lugar  fin aceite,  
y  que fueron mis P adr inos  
J u a n  C ayofo  , y C o im e  Perez; 
la  Com adre  Inés  de Arenas, 
y  el Sacriftan T r lb u le te .
Padre  , efta en m u d a  , refponda?. 
en tre  amagos no  fe en tiende 
callar  ta n to  de un a  vez ,  
aunque  el filencío profelTe.
Qi.ié dice ; fi vi el dem onio  ? 
y o  foy poco en trem etido : 
es el o t ro  m í parien te ,  
para que yo  le vifite ? Hace feñas Brt»n6, 
^ ^ ^ ^ é  dice de fcls , ó fiete ?
^ H a  O ración  del H u e r to  ? no: 
pues qu é  dice ? que me acuefte ? 
hable , cuerpo  de San C o im e. 
^ r m o .  Afsi qu ie ro  que fe enfcñe ap„ 
à callar : en t ro  à avlfacles. I^afe, 
Beltr. Q u e  fio refponder me dexe ! 
la C ro z  me pufo  delante : 
un a  de dos ; ó  él me tiene 
p o r  d e m o n io ,  ó  ahorcado ;
pe-
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pero  ahorcado  iìn gen te  ? 
fino es que me ahorque  yo 
p o r  m i devoción  adrede: 
mas los dem onios no  com en: 
y o  no  com o ; pues bien p uedea  
penfar que foy Bercebu 
h echo  , y derecho : fi futíTc 
ta l  mi dicha , com o dan 
comifsiones difiítences 
à  los dem onios , que falen 
para  que  à los hom bres  t ien ten ;  
crea el feñor Lucifer,  
q u e  de quantos  fe le buelven 
te n tad o res  chavacanos,  
que andan  hechos mequetrefes, 
q u e  el dem onio  chapetón  
fi un  q u a t to  de hora  fe viefle 
en tre  a ífado res , y ollas, 
que todo  un  barrio  t ra íc ienden ,  
crea que  no  me em pachara 
en percgiles , ni pebres. Vafe.
Sale Brm o. O  M onges com pañeros í 
beliiTiimos luceros: 
y a  efpero que  a lgún  día 
íereis luciente guía 
en las ciniebias en que el m u n d o  v ive ,  
íu Denítente v i i a  el Cielo efcribe.
Ven.D ìnèo.^xnno, 5/‘«w.Valgame el Cielo  ! 
qu é  voz  medrofa en el regido ve lo  
del pardo  bofque fuena, 
dolorofü tertigo de mi p ena  ?
Dtnio. B runo .  B rm o. Si € S  lo q u e  veo 
la imagen efpantofa de D ínéo  ?
Aparece Dinéo rodeado de ¡lamas.
Dinéo. B:ur.o , efcucha , advierte:
P o r  m andado  de Dios eterna  m uerte  
padezco ; mi fobervía loca , y varia, 
l im itò  la Juílicia foberana, 
y  defpeñéme yo  , com o el lucero, 
q  trueca en fóÍ5ras el refplandorprim ero, 
de qu ien  e]A lva,ySol,aun no  form ados,  
de rayos  coronados ^
fueran fimples b» íqucjos, fóbras fueran, 
com o en prefencia de Q^<erub fe v ieran . 
P erd ió  toda efta luz  dcfvanecido, 
fobervío fiempre , nunca arrepeatido ;  
y  com o mi fobervía ( loca empreíTa! ) 
fallò de la turquefa 
del que ha de padecer eternos dlas¡
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parece que íus penas fon las mías, 
y  que por fer fobervios los in ten tos ,  
nos han fervido à ene.á'>os fus tormécos. 
La palabra nos d im os , Bruno  ,  u n  d ía ,  
q u e  al m u n d o  bolvería 
qu ien  murieífe primero 
à  vèr al o tro  (  qué to rm en to  fiero f ) 
ya  yo  ce la he cuaiplido, 
g rangéa  hum ilde lo que yo he perd ido ,  
firvate mí exépU r de aflbmbro,y m iedo , 
q u e  es lo que darte  puedo , 
íj hay bien alga no en losq ef tin  precitos, 
p o rq u e  fon mis to rm en tos  infinitos.
Bruno. T a n  grandes fon ? Dinéo. Si fueran 
tan  ligeros , que  apenas io fintieran, 
baftára , para fer fu mal terrible, 
perderfe  la efperanza en lo impofsib'e; 
mas fon tales las penas del Infierno, 
q u e  com pite  lo ard ien te  con lo eterno« 
E l  fuego material , que fe eterniza 
en la parda ceniza,
en que refuelve un m onte  pena à peña ,  
que tanco ho rro r  enfena 
à los mortales ojos de los hombres, 
es con el qu e  padezco {no  ce aífombres ) 
A u ra  fuave , que  en las flores vive: 
n i  el labio alcance , ní la p lum a cfcribe 
(aunque  del ingenio  feremonce el buelo 
c o n  eftud io  , y defvelo ) (to
»»na fobra ,un  bofquejo ,un rafgo,unpun* 
del q u e  eftoy padeciendo.
Bruno. N o  p reg u n to  
tan  eternas defdíchas.
Dinéo. Velas o b r a s , fi las temes dichas; 
au n q u e  codo es am ago  , y  es p in tura  
de aquel to rm en to  que por figles d u ra .
Hundefe todo , /  falen  el R ty  ,  Margari-i 
ia  ,  M atilde  ,  el Duque ,  Celia ,  y  
acompañamiento.
Duque. A  la f j lda  de efte m o n te  
vé la cu e v a .  Rey. L lam em os, 
que alli fe defcubre un  hom bre.
i> « f« í .B runoes ,  feñor.irw w .Y aha llegado 
ei R e y  ? dexad  que me poftre, 
gran í e ñ o r , à vueftras plantas.
Key. La M ageftad  reconoce 
p o r  mayores las virtudes:
A ngel l o i s ,  que  no  foís hombre: 
ccieftial es vueftra vida;
IÌO
¡5 1  Las fie te  'Efirellas de Francia,
n o  hay verdad que mas me ínforrae, de tu  hijo , pues bolviendo 
qu e  haver  defpreclado el m u n d o .
y  querer hum ilde , y pobre 
te n e r  p o t  cafa una cueva,  
y  tener p o r  patria  u a  bofque: 
venid , que he de acom pañaros.
]Bruno. Pues cóm o ? Rey. V enid  ,  à donde  
os {eñala cafa el D u q u e ;  
qu e  no  es razón  q u e  le eftotve 
lo g ra r  tan  juftos defeos, 
íí  el Cielo afsl lo  d ifpone.
'Matilde. Padre , no es bien que fe efcufc, 
q uando  ya el gufto  conoce 
del R e y  : y quando  eftuvieca 
en mas diftante Ocizonte 
la cafa que  le fenalan» 
paitando incultas Reglones,  
d onde  el Sol fuera eftrangero, 
fieras fus habitadores .  Suena Mujica. 
y o  cambien le acom pañara.
M argar. Dulces inftrumcucos fe oyenj 
y  por el aíre efparcidas 
fuenan celeftiales voces.
R í / .  M aravillofo p rod ig io !
Cielo fe convierte  el monte.'
Mufica. R ecibe el favor del Rey,'  
po rque  en fu am paro fe apoye 
€Í mas gloriofo pr inc ip io ,  
q u e  han adm irado los hombres.
'Bruno, M i  obediencia es la reípueft?»
Key, Bien es que  los buenos fe honren .
Aparece' un Angel en un Trono de Gloria.
Angel. Carlos ( à q u ien  llama el m undo  
poc tu  p ie d a d ,  y jufticia, 
Chriftianifsim o , heredando 
la  f a n g r e , y nobleza an t igua  
de  aquel grande C lo d o v éo ,  
à  qu ien  el C ic lo  e te rn iza ,  
dando le  las Lifes de o r o ,  
que tan tos  favores cifran ) 
p o r  la protección , y  am paro  ^  
de Bruno  , el Cielo , que eftliQJi 
p iedad  tan h e r o i c a , quiere 
qu e  te  alegres en las dichas
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(  dcfpues que dio  à M argari ta  
m ano  de efpofo ) à Hbrat 
de tan  nuevas hcregias 
dos Provincias de cu R e y n o ,
( que los Arríanos , y H uíi ta s  
in f ic ionaban  ) ju m a n d o  
con  valor  , y con  Fé  v iva 
Cachollcos Efquadron.es; 
o y  ha dexado  teñ ida  
la temerofd cam paña  
en  fíera fangre enemiga^ 
con  la v id o r i a  m a y o r ,  
que  las Hiftorlas publicaft.
Re/. A  can altos beneficios, 
bien es que el alm a fe r inda  
agradecida , y  hum ilde .
'Angel. B r u n o , tu  guarda  , y tu  guia 
foy : parte  à R o m a  , que  el Papa 
tiene ya por mi notic ia  
de los heroicos defeos 
c o n  que à D ios ce facrificas; 
y  ha de confirm ar tu  R e g la  
en  tan  p en i ten te  vida.
Y  para que  entienda el m undo  
con  q u é  principio caminas; 
m irad  , los que  eftais preíentes, 
prodigiofas maravillas 
de eftas Eftrellas de F ranc ia ,  
de qu ien  el Sol t iene embidia.
Defcuhrenfe en feis nichos de yerrvas los fe is
Monges con diferentes penitencias , y  fobre 
fu s  cabeaas una EJirella ,  y  otra 
fobre la de Bruno.
Bruno. Venid  , Angeles hum anos ,  
que el mifmo R e y  os com bida, 
y el D uque  os ofrece cafa. Cierrafe.
Beltr. Y  en  eíTa cafa hay  coc ina?
Bruno. C i l l e , herm ano .  Beltr. U iia  palabra 
me falca no  mas. Bruno. Pues d iga .
Beltr. Q u e  es ta n  medrofo el P o e ta ,  
aunque  fu hum ildad  le r inda,  
de vèr q u e  en tan  rudos ve tfc i  
cantas Eftrellas fe ecllpfan.
N.
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